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PRONUNCIADA POR E L EXCMQ. Y RVMO. SR. OBISPO DE MALAGA 
EN LA SOLEMNISIMA CLAUSURA DEL PRIMER CONCILIO 
PROVINCIAL DE GRANADA, EL DIA DE CRISTO R E Y 
O b e d i t e p r a e p o s i t i s v e s t r i s e f s u b -
j a c e t e e is, i p s i e n i m p e r v i g i l a n t q u a s i 
r a t i o n e m p r o a n i m a b u s v e s r r i s r e d d i -
t u r h ( H e b . 1 3 , 1 7 ) . 
Obedeced a v u e s t r o s p a s t o r e s y e s -
lad les s u j e t o s , que e l los ve lan s o b r e 
vues t ras a l m a s , c o m o q u i e n ha de d a r 
cuen ta de e l l as . 
S e l e c c i ó n y o p o r t u n i d a d d e l t e m a 
Tiempo tasado y tema obligado. Tasado y escatimado 
el tiempo, por la solemnidad y prolijidad del acto presente; 
obligado, en cierto modo, el tema por las circunstancias del 
momento y por las indicaciones del Pontifical Romano, que 
aconseja se trate en estas alocuciones públicas del Conci-
lio que a Dios gracias estamos clausurando—entre otras co-
sas y en primer lugar—de la que va a ser por breves ins-
tantes y con el divino favor objeto de vuestra benévola 
atención, a saber: LA DISCIPLINA E C L E S I A S T I C A . 
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Es propiamente la Disciplina eclesiástica objeto del de-
recho eclesiástico humano y por tanto mudable, es decir, 
el conjunto de leyes objetivamente consideradas como nor-
mas de la vida cristiana, las cuales se denominan cánones 
disciplinares, para diferenciarlos de los cánones que son 
definiciones dogmáticas. Y como quiera que la razón de ser 
de este tan complicado mecanismo que se denomina Disci-
plina eclesiástica es la misma que en las sociedades ci-
viles produce los códigos, a saber, la autoridad necesaria 
para el régimen de toda sociedad; tomando la palabra Dis-
ciplina en un sentido amplio y profundo, discurriremos bre-
vemente, a fin de sacar algún provecho práctico, acerca de la 
autoridad misma de ¡a Iglesia, fuente de toda su legislación 
y disciplina, y del correlativo deber que tenemos todos sus 
hijos de guárdale obediencia rendida y filia! acatamiento. 
Por lo demás, ninguna oportunidad tan adecuada para 
hablar de dicha facultad disciplinaria de la Iglesia como la 
presente, en que nos encontramos reunidos en esta augusta 
asamblea legislativa la cual tiene por objeto promulgar pres-
cripciones o decretos para todo el territorio de la provincia 
Eclesiástica de Granada, y coincidiendo además felizmente 
con esta gran solemnidad litúrgica en que celebramos la rea-
leza y soberanía universal de Cristo, Legislador Supremo y 
Cabeza invisible de la Iglesia. 
1. L a I g l e s i a , R e i n o d e C r i s t o e n i a t i e r r a 
Es un error fundamenta! y perniciosísimo, no sólo de 
protestantes y racionalistas sino aun de muchos que se di-
cen católicos, el imaginarse la Religión de Cristo, la insti-
tución por El fundada y sellada con su propia sangre, sim-
plemente como una escuela dé moral y buenas costumbres 
o una academia de Teología, o una asociación benéfica; en 
una palabra, y en cualquiera de estas formas imaginarias, 
como una sociedad no pública sino privada, interior y de 
conciencia, sin carácter ni poder verdaderamente jurídico. 
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Error fundamental —repito por cuanto que Jesucristo 
nuestro Legislador divino, al venir al mundo, se encontró 
con aquel monstruo de la antigua monarquía pagana, en que 
el jefe supremo del Estado era al mismo tiempo el Pon-
tifex Maximus o Sumo Sacerdote; y tomando esa concepción 
monstruosa en sus manos, la partió resueltamente en dos: de 
un lado la Monarquía temporal, regida por el César, y de 
otro la Monarquía espiritual a cuya cabeza puso a su Vi -
cario en la tierra, al Papa, diciendo: «Dad al César lo que 
es del César, y a Dios lo que es de DÍOSK 
ES, pues, el Cristianismo, la Iglesia Católica, verdadera 
y propiamente un reino: un reino visible y público, con vín-
culos sociales jurídicos, con potestad pública y fucultad dis-
ciplinaria, como son, sustancialmente, los demás reinos. 
Como tal fué durante siglos y siglos esperado por los 
Patriarcas, vaticinado por los Profetas, celebrado por los 
mismos judíos contemporáneos del Redentor, si bien ellos fal-
searon y tergiversaron esta idea con esperanzas y concepcio-
nes utópicas, pero basadas siempre en la idea fundamental de 
un reino mesiánico; el mismo Jesucristo no negó ser Rey, sino 
que lo afirmó en presencia de Pilato, adjudicándose un reino 
que está aquí en la tierra, aunque su origen, su espíritu y 
norma y su fin no son de este mundo: <Regnuin meum non 
est de hoc mundo». (Jn. 1 2 , 3 6 ) . No es un reino material, 
sino espiritual; no civil, sino religioso; no natural, sino so-
brenatural. 
2 . S u d i f u s i ó n y o b l i g a t o r i e d a d 
Y el medio, propia y directamente ordenado por Dios 
para dar públicamente a conocer y abrazar la Religión ver-
dadera y distinguirla de las falsas, no es precisamente la 
investigación científica, ni la discusión teológica. Jesucristo, 
que conocía muy bien nuestra debilidad, que había venido 
al mundo a evangelizar preferentemente a los humildes y 
desheredados del saber y de la fortuna {«evangelizare pau-
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peribus misit me*), escogió para el establecimiento y difusión 
de su Religión en el mundo un medio harto más fácil 
y democrático, un medio acomodado a la capacidad de to-
dos los hombres, de todos los tiempos y de todos los países, 
el cual no exige ni erudición profunda, ni prolijas investi-
gaciones, ni vasta cultura, ni esfuerzo de raciocinio, sino 
únicamente dos cosas: oídos para oír y corazón dócil para 
obedecer. 
Tal es la institución del Divino Legislador y Fundador 
del Cristianismo: una sociedad en que se fijan y establecen 
las normas para creer y para obrar, de las cuales son de-
positarios e intérpretes auténticos los Apóstoles y sus legí-
timos sucesores los Obispos bajo la suprema autoridad del 
Romano Pontífice; una sociedad que es realmente el reinado 
e imperio de Dios sobre la tierrra; continuadora de la mi-
sión redentora de Jesucristo y como el Evangelio mismo en 
acción; tesorera y dispensadora de los dones y misterios de 
Dios; representante genuina del poder de Dios en el mun-
do y de la divina voluntad. 
De donde se infiere en buena lógica que las mismas 
razones y argumentos que nos impulsan a reconocer, amar 
y obedecer a Dios, nos obligan igualmente a reconocer y 
acatar la autoridad de la Iglesia cumpliendo fielmente sus 
leyes. 
No podemos renunciar libremente a la ciudadanía de 
este reino, como muchos—por conveniencias y miras huma-
nas—renuncian a la ciudadanía de los reinos terrenos. Se 
trata de una necesidad de medio, de un camino indispen-
sable para llegar ai término, del único medio dispuesto por 
Dios de vía ordinaria para salvarse, que es lo que se expresa 
con aquel conocido aforismo teológico: «Extra Ecclesiam 
nulla salus*; fuera de la Iglesia no hay salvación posible. 
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3. S u s p o d e r e s j e r á r q u i c o s 
Fundó, sí, Jesucristo una sociedad visible y orgánica, 
compuesta de maestros y de discípulos, de superiores y de 
subditos, de pastores y de ovejas y corderos. 
A los primeros ordenó taxativamente que repitiesen e 
inculcasen las lecciones aprendidas de sus divinos labios; 
que por todas partes y a través de las generaciones todas 
proclamesen como única norma de verdad y de salvación 
sus máximas y sus preceptos: Euntes doceíe omnes gen-
íes...; docentes eos servare omnia quaeeumque mandaví 
vobis (Mt. 2 8 , 1 9 - 2 0 ) . Y como puestos por el Divino Espí-
ritu para regir la Iglesia Santa de Dios, reciben el encargo 
de apacentar la divina grey (Act. 2 0 . 2 8 ) , en unión y par-
ticipación con el Pastor Supremo y universal, a quien en 
particular y reiteradamente intimó su mandato el mismo 
Maestro diciendo: Pasee agnos meos\ Pasee oves meas 
( J n . 2 1 ) . A todos los cuales promete solemnemente su asis-
tencia eficaz y permanente: «Eece ego vobiscum sum ómni-
bus diebuSy üsque ad consummationem saeculi* (Mt. 2 8 , 2 0 ) . 
A los discípulos o Iglesia discente, por su parte, im-
púsoles lo obligación correlativa de escuchar las enseñanzas 
de los maestros; a los subditos, la de vivir sometidos y 
obedientes a sus superiores, reverenciándoles como a su 
propia Persona y autoridad: Qui vos audit, me audit; er 
qui vos spernit, me spernit (Le. 10 , 1 6 ) ; a las ovejas y 
corderos, la de seguir dócilmente en pos de sus pastores, y 
no ser sicut oves errantes, no habeníes pastorem, como 
ovejas extraviadas que no tienen pastor (Me. 6 , 3 4 ; 1.a P. 2 , 2 5 ) . 
Oigamos—siquiera sea espigando por alto entre sus be-
llísimas frases —a algunos de los Padres y escritores ecle-
siásticos que entroncan con los mismos Apóstoles, y vere-
mos cómo esa y no otra era prácticamente desde los pri-
meros tiempos la ley constitutiva del Cristianismo. 
Debemos todos, según S . Clemente Romano, estar unidos 
con los Obispos porque estos lo están con los Apóstoles, los 
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Apostóles con Cristo, y Cristo con su Eterno Padre; y concluye: 
Christ i grex in pace óegaí cum constiíutis presbyíeris, 
viva en paz la grey cristiana con los Pastores constituidos. 
Más explícito y tajante todavía, el Mártir San Ignacio 
escribía a sus fieles de Esmirna: «Estad suspensos de los 
labios del Obispo, para que Dios también os mire con amor; 
todos debéis obedecer al Obispo como Jesucristo vivió obe-
diente al Padre». 
Y estos mismos conceptos de los Padres Apostólicos, 
repetíanlos constantemente los posteriores, como Ireneo, Ter-
tuliano, Cipriano, cuya es aquella famosa sentencia: «Quien 
abandona la Iglesia de Cristo, es un extraño, un profano, 
un enemigo; «alienus est, prophanus esf, hosfis es/». No, 
no puede tener a Dios por Padre quien no reconoce a la 
Iglesia por madre: «Habere iam non potesí Deum patrem 
qui Ecelesiam non habet matrem%. 
¿Qué sería de la Iglesia si así no sucediera? ¿Qué 
pasaría con un cuerpo desarticulado, o con un ejército in-
disciplinado? Pues cuerpo orgánico y compacto es la Igle-
sia Católica, ejército espiritual que recibe todo su vigor y 
energía de aquella exacta disciplina que une entre sí las 
diversas partes de que se compone: la parroquia es la reu-
nión de muchos fieles bajo un solo párroco; la Diócesis, 
la reunión de muchas parroquias bajo un solo Obispo; la 
Iglesia, la reunión de todas las diócesis bajo el Obispo uni-
versal, Vicario de Cristo en la tierra, a quien todos de-
bemos acatamiento y obediencia. 
Mientras este orden jerárquico se observa con plena 
subordinación de unos a otros; cuando el Jefe supremo y 
Cabeza invisible, Jesucristo, reina y gobierna a su be-
neplácito por medio de su Vicario, por los Pontífices que 
éste ha instituido y por todos aquellos que han recibi-
do alguna misión u orden que cumplir, sin excluir los 
simples soldados de esta gran milicia..., entonces reviste ca-
racteres y proporciones de poderosa armada, y está siem-
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pre pronta a combatir, y resulta terrible para los poderes 
infernales: terríbil is ut castrorum acres ordinata, como 
escuadrón formado en orden de batalla. 
El respeto a la autoridad, he ahí el poderoso resorte 
que la Iglesia ha recibido de su Divino Fundador; éste es 
el secreto de sus triunfos: el respeto a una autoridad que 
es la misma autoridad de Cristo, que no viene de los hom-
bres ni está supeditada a ellos, ni en cuanto a su ser ni 
en cuanto a su ejercicio. 
Asi lo ha creído en todos los tiempos la Iglesia Cató-
lica, así lo ha enseñado, así lo ha practicado. Siempre ha 
impuesto sus decisiones con amor, pero con autoridad; exi-
giendo sumisión y obediencia. Siempre han ejercido autori-
dad los Papas; siempre la han ejercido los Obispos; siem-
pre los Concilios, en mayor o menor grado o extensión, 
según fueran parciales o generales y ecuménicos. 
No transige la Iglesia con los rebeldes O se someten, 
o los expulsa de su seno, llamándoles cismáticos, ramas des-
gajadas del gran árbol plantado por Cristo y regado con su 
sangre. 
C o n c l u s i ó n p r á c t i c a 
Y esta gran verdad evangélica de que Cristo ejerce su 
autoridad en la Iglesia, nos recuerda y nos reafirma en la 
creencia de que en las humanas sociedades Dios ejerce tam-
bién su autoridad por medio de los gobernantes, aunque no 
del mismo modo que en la Iglesia. Suprimid esta creencia, y 
mataréis la sociedad. Suprimid la autoridad de Cristo Rey en 
la Iglesia, y destruiréis la Iglesia, habréis acabado con la 
Religión del Redentor. 
¡Qué falta hace recordar y meditar estas verdades, so-
bre todo en estos nuestros tiempos en que tanto se va 
debilitando de día en día este respeto y sumisión —el más 
firme sostén de toda sociedad — , y en que la fiebre de la 
independencia abrasa las entrañas del cuerpo social! Si es-
tas verdades se conocieran y penetraran bien, cuán grande 
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sería la consideración, acatamiento y amor con que se mi-
raría la autoridad misma de Cristo que por medio de la 
Iglesia nos rige, nos manda, nos gobierna. 
Que sea, Dios mío, conocida esta autoridad divina de 
la Iglesia. Que la reconozcan y acaten todos los individuos 
y todos los pueblos del universo entero, para que, según 
el deseo de Cristo, no haya más que un solo rebaño y un 
solo pastor. 
Que la reconozcan todos los fieles, no sólo creyendo 
en ella, sino obedeciéndola con respeto y amor, practicando 
cuanto ella ordena, como ordenado por el mismo Cristo. 
Que el Clero todo vaya a la cabeza en punto a doci-
lidad y disciplina, y tenga siempre presente aquel pensa-
miento del Abate Dubois: «que si hay algún rasgo carac-
terístico y distintivo del sacerdote santo, es la obediencia 
filial a su Obispo y el amor respetuoso hacia su sagrada 
persona». 
Oh Jesús mío. Rey divino de las almas. Rey universal 
de cielos y tierra, Rey de reyes y Señor de los señores: 
que el mundo entero os vea y sienta en la autoridad que 
habéis dado a vuestra Iglesia, que los rebeldes y disidentes 
depongan su contumacia y sus prejuicios, y los extraviados 
vengan al único legítimo redil, y todos se rindan con gus-
to a los mandatos de la Santa Iglesia, de cuyo cumplimiento 
depende el bienestar temporal y la felicidad sempiterna. Que 
es cabalmente lo que canta la Liturgia en el himno triunfal 
de las Vísperas de esta solemnidad: 
O Christe, Princeps Pacifer, 
mentes rebelles subjice; 
tuoque amore devios, 
Ovile in unum congrega. 
Amen. 
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D E C R E T O 
D I C T A N D O N U E V A S N O R M A S Y DISPOSICIONES 
PARA EL USO DEL TIMBRE DE CURIA 
Las circunstancias que en el año 1 9 3 7 Nos movieron a 
implantar este timbre o sello diocesano, lejos de desapare-
cer se han ido agravando por la carestía creciente de la vi-
da y por la multiplicación de atenciones y necesidades de 
la Diócesis. 
Entre las cuales ocupa ei primer lugar el Seminario 
Diocesano, objeto de nuestros continuos desvelos al par que 
de nuestras halagüeñas esperanzas, para cuyo decoroso sos-
tenimiento son todavía muy insuficientes los diferentes in-
gresos e impuestos que hemos ido arbitrando. 
Por lo cual, después de madura deliberación y conve-
nientes asesoramientos, hemos resuelto elevar las tarifas de 
nuestro Timbre de Curia, que hoy resultan verdaderamente 
irrisorias si se comparan con las de otros sellos análogos, 
y destinar al menos el 5 0 por ciento de sus ingresos líqui-
dos para atenciones del Seminario. 
Las diversas clases de timbres serán de 25 y 50 cts., 
de una peseta y de 1 ' 5 0 ; y se usarán, con arreglo a los 
novísimos aranceles, en la siguiente forma. 
I.0 Para el asiento de cada partida en los libros sacra-
mentales, timbre: 
a) de 2 5 céntimos en bautismos, matrimonios y entie-
rros de caridad y de ínfima categoría; 
b) de 5 0 céntimos en la penúltima clase o categoría 
respectiva; 
c) de 1*50 pesetas en la categoría primera o superior. 
d) de 1 peseta en las clases o categorías intermedias. 
2 . ° En todos las cédulas de Confirmación, timbres de 
25 céntimos. 
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3. ° En todas las solicitudes o comunicaciones dirigidas 
a la Curia, timbre de 50 céntimos. 
4 . ° En la expedición de cualquiera clase de documen-
tos, que salgan de la Curia o de los archivos parroquiales, 
un timbre en relación con ios derechos arancelarios, a saber: 
a) de 25 céntimos cuando los derechos sean inferiores 
a dos pesetas; 
b) de 5 0 céntimos cuando oscilen entre dos y cinco ptas. 
c) de una peseta, desde cinco a diez ptas. de derechos; 
d) de l 'SO pesetas, cuando sobrepasen la cantidad de 1 0 . 
En cuanto a la expendición de dichos timbres, conti-
nuará haciéndose en la misma forma que hasta ahora. Los 
proveerá la Curia Diocesana, que tendrá depósitos de los 
mismos en todas las cabezas de Arciprestazgo. A los se-
ñores Párrocos se Ies descontará, en beneficio suyo, el 10 
por ciento del importe de todos los timbres que usen o 
expendan por sí mismos y el 4 0 por ciento en los destina-
dos a las cédulas de Confirmación. 
Confiamos que, dada la finalidad de estos ingresos, to-
dos nuestros queridos sacerdotes se mostrarán solícitos 
en procurarlos, debiendo adjuntar este Nuestro Decreto a 
los Aranceles vigentes en la Diócesis, para su cofisíante co-
nocimiento y aplicación. 
Málaga, l.0 de Noviembre, 1 9 4 4 . 
f EL OBISPO DE MÁLAGA. 
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D E C R E T O 
F I J A N D O CIERTOS DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS C A P E L L A N i S DEL H O S P I T A L C I V I L DE 
S. J U A N DE DIOS, DE M A L A G A 
Como ampliación y complemento de Nuestro Decreto 
de 3 1 Diciembre 1 9 4 0 , (BOL. 1 9 4 1 , p. 8 3 6 ) , en que se concedían 
ciertos derechos de exención parroquial al Hospital Civil de 
Málaga, venimos en disponer lo que sigue: 
1. ° Por el Capellán o Capellanes del Establecimiento 
y por las mismas Religiosas se procurará, con toda solici-
tud y eficacia, que todos los niños que nacieren en el Hos-
pital sean bautizados en la capilla del mismo antes de las 
cuarenta y ocho horas siguientes; haciéndolo siempre y para 
todos enteramente gratis. 
2 . ° Todos los cadáveres de los que mueren en el Hos-
pital tendrán entierro religioso, con los ritos y ceremonias 
de rúbrica. Si fueren pobres de solemnidad, se les hará 
totalmente gratiSj oficiando el Sacerdote con sobrepelliz y 
estola y acompañando el cadáver, con las preces de ritual, 
desde el Depósito hasta la puerta del Establecimiento. Si 
la familia abonare derechos de entierro, el sacerdote ofician" 
te se revestirá con capa pluvial y despedirá el cadáver no 
a la puerta del Establecimiento, sino a la entrada del puente 
del Guadalmedina o de la calle de Tacón, según que sea 
conducido al Cementerio de S. Miguel o al de S. Rafael. 
3. ° Cuando hubiere dos Capellanes, o Capellán y Auxi-
liar como al presente, al primero corresponde llevar el Ar-
chivo y los derechos que esto pudiera devengar; y en cuan-
to a los entierros, distribuirán el trabajo y utilidad de tal 
manera que el Capellán actúe en doble número que el Auxi-
liar, lo mismo en los gratuitos que en los de pago. 
4 . a La tasa arancelaria para los entierros que no sean 
de pobres de solemnidad, será la de ínfima categoría del 
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Arancel diocesano, pero acomodado a las circunstancias en 
la siguiente forma: 
Misa rezada 7 ptas. 
Capellán oficiante 8 » 
Cantor 4 » 
Dos acólitos 2 » 
Fábrica o cuito de la capilla 2 > 
Obolo de S. Pedro y Seminario 2 » 
Total. . . 2 4 Í 
Se procurará que no falte ninguno de estos elementos 
indispensables para el decoro del culto; pero si alguno de 
ellos faltare, no se podrá en conciencia cobrar a la familia la 
parte alícuota correspondiente. Y si el cantor fuese sacerdote 
(muy bien podría serlo el capellán que no esté de turno), per-
cibirá 5 pesetas en vez de 4 . Se advertirá siempre a la fami-
lia el día en que ha de celebrarse la Misa. 
5 . ° El Capellán primero es el encargado y responsa-
ble de entregar mensualmente la parte correspondiente para 
el Culto de la Capilla, mediante el oportuno recibo, y para 
el Obolo de S. Pedro y Seminario en la Curia Diocesana; 
como también corre a su cargo procurarse y poner los tim-
bres de Curia mandados lo mismo en las partidas y co-
pias autorizadas que extienda que en las licencias de in-
humación. 
Llevará al efecto un libro o cuaderno donde vaya ano-
tando todos los entierros de pago, cantidad que recibe y 
distribución que hace, el cual presentará al fin de cada año 
para su aprobación en Nuestra Curia. 
6. ° Los derechos por cada certificación de partida se-
rán de una peseta, más el importe del timbre de Curia; e 
igualmente por la licencia de inhumación cuando se trate 
de entierros de pago. 
7 . ° En los Jubileos de los X L Horas, los derechos se-
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rán los que fija el Arancel diocesano, percibiendo el C a -
pellán segundo o Auxiliar los derechos de los Coadjutores 
y suprimiéndose las partidas de los elementos que no actúen. 
8 . ° El Capellán primero, como Rector de la iglesia, 
cuidará de que en ella se hagan y organicen debidamente 
las colectas mandadas y entregará en Nuestra Curia el pro-
ducto íntegro de las mismas, junto con el diez por ciento 
de cualesquiera otras colectas que para otros fines se hicie-
ren en la misma Capilla; siempre con su conocimiento y auto-
rización. 
9 . a Este Nuestro Decreto se copiará íntegramente al 
principio o al fin del Libro de Partidas de Defunción; como 
también el anterior que arriba hemos citado se transcribirá 
en el Libro de Bautismos; e igualmente se irán reprodu-
ciendo en los nuevos libros que se abrieren, para constante 
conocimiento de los Capellanes que se vayan sucediendo. 
Dado en Málaga, a 1 4 de Octubre de 1 9 4 4 . 
t BALBINO, OBISPO DE MÁLAGA. 
CANCILLERÍA EPISCOPAL 
C I R C U L A R E S 
I. Misa Pontifical y Bendición Papal 
Nuestro Excmo. y Rvmo. Prelado, deseando dar el ma-
yor realce y esplendor posible a la festividad de la Inmacu-
lada Concepción de Nuestra Señora, se propone, con el 
favor divino, celebrar ese día solemnísima Misa Pontifical 
en la Santa Catedral Basílica. 
Y usando de las facultades que le concede el c 9 1 4 
del Código de Derecho Canónico, ha determinado dar so-
lemnemente, a continuación de la Misa, la Bendición Papal. 
Los señores Párrocos de la capital lo aunciarán opor-
tunamente, a fin de que los fieles se dispongan confesando 
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y comulgando para recibir provechosamente gracia tan sin-
gular. 
Los Colegios dirigidos por Religiosos o Religiosas lle-
varán al menos a los alumnos mayores, de 10 años arriba, 
a recibir la Bendición Papal, procurando que estén en la 
Catedral antes de las once. 
Un cuarto de hora antes de la Bendición, se anuncia-
rá al pueblo con un repique general de las campanas de 
la Basílica, secundado por todas las de las iglesias de la 
Capital. 
II. Preces en la fiesta de la inmaculada 
Concepción 
Por expreso encargo de su Excia, Rvma. se reproduce 
la orden que él mismo dio los años 1940 y 4 1 , en estos 
términos: 
«La Sgda Congr. del Concilio, en su Instrucción de 12 
Enero de 1 9 3 0 (BOL. 1 9 4 0 p. 3 8 9 ) sobre la modestia del 
vestir femenino, después de inculcar, por orden de Su San-
tidad, a los párrocos en especial y a los predicadores, que 
aprovechen toda ocasión para insistir, reprender, corregir, 
exhortar, a fin de que las mujeres lleven vestidos confor-
mes con el pudor, que sean ornamento y defensa de la vir-
tud, y que adviertan a los padres que no permitan a sus 
hijas llevar vestidos indecorosos, dice textualmente en el 
apartado X: «Cuando durante el año haya fiestas que sean 
particularmente oportunas para estimular la modestia cristia-
na, sobre todo las de la Virgen Santísima, los párrocos y 
los sacerdotes que están al frente de Congregaciones pia-
dosas y asociaciones católicas, procuren recordar y estimu-
lar con palabras apropiadas a las mujeres cristianas la correc-
ción cristiana en el vestir. En las fiestas de la Inmacu-
lada Concepción en todas las iglesias catedrales y pa -
rroquiales háganse especiales oraciones, no omitiéndose 
exhortaciones oportunas en la predicación solemne a l 
pueblo*. 
Para cumplimentar esta última prescripción ordenamos 
que en la Santa Iglesia Catedral y en todas las demás igle-
sias así parroquiales como conventuales se rece publicamen-
te el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción la ora-
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cion a la Santísima Virgen por España que se publicó en el 
B O L . 1 9 4 0 , p. 6 9 6 , y se haga en todos los sermones alguna 
exhortación oportuna sobre la modestia cristiana en el vestir>. 
En la Catedral, según costumbre, a las cinco y media 
se tendrá una solemne Hora Mariana, en la que predicará 
el propio Excmo. y Rvmo. Prelado; y manda al efecto, que 
los ejercicios vespertinos de todas las demás iglesias de la 
capital terminen antes déla cinco, o comiencen délas siete 
en adelante; suprimiéndose cualquier culto público y a puertas 
abiertas por la tarde en todas las iglesias enclavadas den-
tro de las parroquias de el Sagrario, Santiago, San Juan y 
Santos Mártires. 
III. Colecta del Día de la Inmaculada 
De orden de Su Excia. Rvma., y siguiendo la costum-
bre de años anteriores, se tendrá el dia de la Inmaculada 
en todas las iglesias y oratorios públicos de la Diócesis, aun 
de Religiosos, una colecta extraordinaria, la cual este año 
será destinada exclusivamente a beneficio del Seminario, y 
cuyo producto se remitirá integro a esta Curia. 
Su Excia. Rvdma. excita especialmente el celo de los 
Sres. Curas y la generosidad de los fieles; ya que, dado el 
gran número de alumnos, y la enorme carestía de la vida, 
las necesidades del Seminario aumentan de día en día y 
exigen mayor cooperación y ayuda. 
IV. Exámenes Sinodales 
Los próximos exámenes sinodales para renovación de 
licencias se celebrarán, D. m. el próximo día 14 de Diciem-
bre; a las diez y media de la mañana, en la Curia Episco-
pal; debiendo ios interesados avisar con anticipación a es-
ta Cancillería. 
Con el fin de evitar descuidos y olvidos inexcusables, 
dispone Su Excia. Rvma. que en lo sucesivo el que, estan-
do obligado, no concurriese al examen, sin haber obtenido 
previamente la competente dispensa o prórroga, habrá de 
ser examinado después en los dos Sínodos siguientes con-
secutivos.—Málaga, 7 Nvbre. de 1 9 4 4 . 
Lic. Manrique Moreno, 
Canci l le r -Secre tar io 
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CONFERENCIAS MORALES DEL CLERO 
I. Temas para el 19 de Diciembre 
Ex Theologia Fundamentan. — Inter miracula Christi 
eminet Eius resurrectio, quae ut praecipuum fidei nostrae 
fundamentum mérito habetur. 
Ex Theol. Mor.—De officio ministri Poenitentiae. De scien-
tia confessarii. De obligatione docendi poenitentes. De obügatio-
ne interrogandi poenitentes; reguiae servandae. Quando absolu-
tio conferenda, differenda aut deneganda. Reguiae servandae pro 
occasionariis, consuetudinariis et recidivis. De obligatione co-
rrigendi defectos in confessione commissos. 
C A S U S 
Sigismundus sequentem sequitur praxim circa absolu-
tienem impertiendam: 
1. ° Sponsos, qui, parum parati, accedunt pridie nuptia-
rum ut confessionis schedam obtineant, tantum conditiona-
liter absolutos dimittit. 
2. u Differt absolutíonem, doñee emendentur, puellis quae 
cum aliis eiusdem conditionis socialis aulas celebrant, ubi 
saltationes habentur («bailes de sociedad»). 
3. ° Denegat absolutionem hero, in actu confessionis ite-
rum atque iterum emendationem proponenti, qui tamen S i -
gismundo iniungenti obligationem dimittendi famulam quacum 
pluries peccavit obtemperare renuit, eo quod —ita herus—ad-
mirationem propriae uxoris moveret si famulam dimitteret, 
4 . ° Item denegat ad tempus absolutionem amasio, plu-
ries in peccata turpia ab ultima confessione relapso, qui non-
nisi post plures tnenses redit ad confessionem, quam hebdo-
madariam ipsi tanquam remedium praeceperat. 
Hinc quaeritur: An recte Sigismundus egerit in singu-
lis casibus. 
Ex inr is Canon. Institutionibus. De Parochis: Defi-
nitio (c. 4 5 1 , par, l ) ; quinam in iure parochis aequiparan-
tur (c. 4 5 1 , par. 2 . et 3 ) . Dotes in promovendis (c. 4 5 3 ) , 
Parochorum inamovilitas et amovilitas (c. 4 5 4 ) . Provisio pa-
roeciarum: cuinam competat (ce. 4 5 5 - 4 5 7 ) . Modus servandus 
in provisione (ce. 4 5 8 - 4 6 0 ) . 
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II. Solución al caso de Octubre 
1 . ° Rutilius debuit Bertham monere de defectu suae 
iurisdictionis; namque ideo in nullam infamiam incurrit, s i -
quidem Bertha complicern extra confessionem et vultu et 
nomine ut sacerdotem cognoverat, quamvis eum in actu con-
fessionis non recognovit. Invalide itaque ipsam absolvit et 
incidit in excommunicationem contra absolventem complicern in 
peccato turpi. 
2, ° E contra, nec Marthae nomen suum, ñeque Sabi-
nae se ipsum íanquam sacerdotem prodere tenebatur. Rigor, 
enim, legis temperatur per illa verba: «sine gravi aliqua ex-
oritura infamia* (c. 2 3 6 7 ) . Igitur non incurrit excommunicatio-
nem et, cum aliam rnateriam absolvendam afferrent, potuit 
illas absolvere directe quoad alia peccata, et quoad pecca-
tum cornplicitatis saltem indirecte. 
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
JEFATURA D E L E S T A D O 
L e y d e 19 d e J u l i o d e 1944 p a r a u n a n u e v a e d i c i ó n r e f u n d i d a 
d e l C ó d i g o P e n a l . 
( E x t r a c t o ) 
B ) E n e l L i b r o S e g u n d o : 
8.° E l C a p í t u l o q u i n t o del t í t u l o t e r ce ro de l L i b r o S e g u n d o , se 
t i t u la rá «De las b l a s f e m i a s » , y c o n s t a r é de u n s ó l o a r t í c u l o en que 
se d e f i n i r d e l de l i t o de b las fem ia y se es tab lecerá la pena l i dad que 
han de a p l i c a r l o s T r i b u n a l e s . 
10. E n e l d e l i t o de a b o r t o se i m p o n d r á : p r i m e r o , la pena de 
r e c l u s i ó n m e n o r en toda s u e x t e n s i ó n en e l c a s o del a r t í cu l o c u a r -
to de la l e y que r i g e esta m a t e r i a ; s e g u n d o , l o m i s m o se ha rá con 
el p á r r a f o s e g u n d o , del a r t í c u l o q u i n t o ; t e r c e r o , en el a r t í c u l o n o v e -
no se a ñ a d i r á n l os a r t í c u l o s cua r to y q u i n t o en la re fe renc ia que 
se hace a l o s a r t í c u l o s s e g u n d o y t e r ce ro . 
11. E n e l e s t u p r o , d e f i n i d o en e l a r t í c u l o c u a t r o c i e n t o s t re in ta 
y n u e v e , se a ñ a d i r á al tex to a c t u a l m e n t e en v i g o r de la ley de s e i s 
de N o v i e m b r e de m i l n o v e c i e n t o s cuarenta y d o s , c o m o p á r r a f o ter-
c e r o , la s i g u i e n t e m o d a l i d a d d e l i c t i v a : «Será c a s t i g a d o con i g u a l 
pena el q u e a b u s a n d o de la s i t u a c i ó n d e a n g u s t i o s a neces idad de 
m u j e r de ac red i tada h o n e s t i d a d m a y o r de d o c e a ñ o s y m e n o r de 
v e i n t i t r é s , t uv i e ra c o n e l la acceso ca rna l» . 
El a r t í c u l o c u a t r o c i e n t o s t re in ta y n u e v e b i s , de la exp resada 
ley quedará r e d a c t a d o en la f o r m a a c t u a l , pe ro r e f e r i d o e x c l u s i v a -
mente a l p a t r o n o o jefe que , p r e v a l i d o de esta c o n d i c i ó n , tenga ac-
c e s o c a r n a l c o n m u j e r m e n o r de ve in t i t r és a ñ o s , de ac red i tada ho -
n e s t i d a d , que de él dependa . 
C ) E n e l L i b r o T e r c e r o : 
1. ° El cap í t u l o s e g u n d o de l t í t u l o p r i m e r o del L i b r o T e r c e r o , 
r e l a t i v o a las « fa l tas c o n t r a el o r d e n p ú b l i c o » , se encabezare c o n 
un a r t í c u l o que d i rá as í : «Serán c a s t i g a d o s c o n la pena de a r r e s t o 
de u n o a d iez d ías y m u l t a d e d o s c i e n t a s c incuen ta a m i l pese tas : 
P r i m e r o . L o s que p r o f i e r a n b l a s f e m i a s , s i n que c o n c u r r i e r a n las 
c i r c u n s t a n c i a s de l a r t í c u l o d o s c i e n t o s sesenta y u n o . 
2. ° E l n ú m e r o p r i m e r o del a r t í c u l o q u i n i e n t o s sesenta y d o s 
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t a m b i é n se r e d a c t a r á , c o m o l o s a r t í c u l o s d o s c i e n t o s v e i n t i o c h o al 
d o s c i e n t o s t re in ta y s ie te en a r m o n í a c o n el a r t í c u l o p r i m e r o de l 
C o n c o r d a t o de m i l o c h o c i e n t o s c i n c u e n t a y u n o . 
5.° E l ac tua l a r t í c u l o q u i n i e n t o s setenta y o c h o , que r e c o g e las 
f a l t as c o m e t i d a s c o n t r a las p e r s o n a s de l os m e n o r e s , se m o d i f i c a r á 
en la r e d a c c i ó n de l o s c a s o s q u i n t o y sex to de l s i g u i e n t e m o d o : 
« L o s p a d r e s de f a m i l i a que de ja ren de c u m p l i r l o s debe res de 
a s i s t e n c i a i nhe ren tes a la pa t r ia po tes tad po r m o t i v o s que no fue ren 
e l a b a n d o n o m a l i c i o s o de l d o m i c i l i o f a m i l i a r o su c o n d u c t a d e s o r -
d e n a d a , a s í c o m o l o s que no p r o c u r e n a s u s h i j o s la e d u c a c i ó n 
q u e su p o s i c i ó n y m e d i o s les p e r m i t a n . » 
« L o s t u t o r e s e n c a r g a d o s de u n m e n o r de d iez y se i s a ñ o s que 
d e s o b e d e c i e r e n l o s p recep tos s o b r e la i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a o b l i g a t o r i a 
o de ja ren de c u m p l i r s u s debe res de tutela o g u a r d a p o r l o s m o -
t i v o s e x p r e s a d o s en el n ú m e r o an te r io r .» 
( B . O . d e l B. , 2 2 - V i l - 9 4 4 ) . 
MINISTERIO DEL EJERCITO 
A u t o r i z a c i ó n p a r a q u e p u e d a n c o n t r a e r m a t r i m o n i o l o s r e c l u -
t a s d e 1942 
C o n c e d i d a la c o n s i d e r a c i ó n de m o v i l i z a d o s a l p e r s o n a l de t r opa 
d e l r e e m p l a z o de 1942, e l E x c m o . S r . M i n i s t r o del E j é r c i t o ha d i s -
p u e s t o pueda a u t o r i z a r s e p o r el Jefe del C u e r p o r e s p e c t i v o , a d i c h o 
p e r s o n a l , para que c o n t r a i g a m a t r i m o n i o . 
MINISTERIO DE E D U C A C I O N N A C I O N A L 
D e c r e t o d e 29 d e s e p t i e m b r e d e 1944 por el q u e s e i m p l a n t a 
l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a e n l a s E s c u e l a s S u p e r i o r e s d e E n -
s e ñ a n z a P r o f e s i o n a l y T é c n i c a . 
E s t a b l e c i d a p o r Dec re to de v e i n t i s é i s de ene ro ú l t i m o la e n s e -
ñanza r e l i g i o s a en l as U n i v e r s i d a d e s españo las en el g r a d o que 
c o r r e s p o n d e a la c a p a c i d a d y c o n v e n i e n c i a f o r m a í i v a d e l o s e s t u -
d i a n t e s u n i v e r s i t a r i o s , p rocede , a s i m i s m o , que r e c i b a n tal c u l t u r a , 
en i dén t i ca med ida y c o n p a r e c i d a s n o r m a s , l os a l u m n o s de l a s 
E s c u e l a s S u p e r i o r e s d e Enseñanza P r o f e s i o n a l y T é c n i c a . 
C o n c u r r e en e l l os la p e c u l i a r c i r c u n s t a n c i a de que , en u n f u t u r o 
p r ó x i m o , han de d i r i g i r m a s a s o b r e r a s , y és to e v i d e n c i a la u rgen te 
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neces idad de que d i c h o s a l u m n o s se pene t ren , de m o d o e s p e c i a l í s i -
m o , d e la p r o f u n d a s u s t a n c i a s o c i a l que e n c i e r r a n las enseñanzas 
e v a n g é l i c a s y l as E n c í c l i c a s de l o s P o n t í f i c e s . T a l e s p r i n c i p i o s de -
ben se r n o r t e de s u a c t u a c i ó n p r o f e s i o n a l y , a la vez, d o c t r i n a que 
i r r a d i e n en l o s á m b i t o s l a b o r a l e s . 
E n v i r t u d de lo expues to , de a c u e r d o con el C o n s e j o de M i n i s -
t r o s y a p ropues ta de l de E d u c a c i ó n N a c i o n a l , 
D I S P O N G O : 
A r t . I.0 A p a r t i r de! p r ó x i m o c u r s o a c a d é m i c o se i m p l a n t a r á 
Ja enseñanza r e l i g i o s a en las E s c u e l a s de I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s , de 
M i n a s , M o n t e s , A g r ó n o m o s , N a v a l e s , de A r q u i t e c t u r a y d e A l t o s 
E s t u d i o s M e r c a n t i l e s . 
A r t . 2.° La enseñanza r e l i g i o s a se d e s a r r o l l a r á en l o s c u a t r o 
p r i m e r o s c u r s o s de cada E s c u e l a , m e d i a n t e e x p l i c a c i o n e s p o r e s p a -
c i o de una h o r a s e m a n a l , d u r a n t e el p r i m e r c u a t r i m e s t r e , s o b r e las 
s i g u i e n t e s c u e s t i o n e s : en e l p r i m e r a n o se e x p o n d r á n l as m a t e r i a s 
de C r i t e r i o l o g í a r e l i g i o s a y E c l e s i o l o g í a ; en el s e g u n d o , las de l 
D o g m a ; en el t e r c e r o , las de M o r a l gene ra l y D e r e c h o p ú b l i c o e c l e -
s i á s t i c o , y en el c u a r t o , l as de D e o n t o l o g í a s p r o f e s i o n a l e s y T e m a s 
se lec tos de i n v e s t i g a c i ó n t e o l ó g i c a . A d e m á s s e e x p l i c a r á n las E n -
c í c l i c a s de ca rác te r s o c i a l con la e x t e n s i ó n y p r o f u n d i d a d que a l 
g r a d o s u p e r i o r de e s t o s C e n t r o s c o r r e s p o n d e . 
A r t . 3.° E s t a s enseñanzas , de ca rác te r o b l i g a t o r i o , s e r á n e x p l i -
cadas p o r P r o f e s o r e s espec ia l es . S a c e r d o t e s en p o s e s i ó n de un g r a -
d o m a y o r o t o r g a d o p o r U n i v e r s i d a d ec les iás t i ca , o e l e q u i v a l e n t e 
en su O r d e n o C o n g r e g a c i ó n , s i se t ra ta de pe r tenec ien tes a l C l e r o 
r e g u l a r . E s t o s P r o f e s o r e s se rán d e s i g n a d o s p o r el M i n i s t e r i o de E d u -
c a c i ó n N a c i o n a l , a p ropues ta de l o s P r e l a d o s c o r r e s p o n d i e n t e s . . . e tc . 
( B . O. de E. 2 í ~ X - 9 4 4 ) . 
D e c r e t o e s t a b l e c i e n d o l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a e n l o s C e n t r o s 
d e g r a d o m e d i o y e l e m e n t a l d e p e n d i e n t e s d e l a s D i r e c -
c i o n e s G e n e r a l e s d e E n s e ñ a n z a P r o f e s i o n a l y T é c n i c a y 
B e l l a s A r t e s . 
Rec ib ió el N u e v o E s t a d o l os C e n t r o s d e Enseñanza en l a m e n -
tab le o r f a n d a d e d u c a t i v a , y se a p r e s u r ó a d e c l a r a r que n u n c a se rá 
p o s i b l e c o n s e g u i r una f o r m a c i ó n c o m p l e t a de l h o m b r e s i se l e ocu l ta 
o n iega e l c o n o c i m i e n t o y el e s t í m u l o de l os p r i n c i p i o s de R e l i -
g i ó n y M o r a l que pe r f ecc i onan el e s p í r i t u . 
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S u f r i e r o n de m o d o espec ia l aque l d e s a m p a r o qu ienes r e c i b i e r o n 
la Enseñanza P r i m a r i a en t i e m p o de la R e p ú b l i c a , a l u m n o s que h o y 
a c u d e n en g r a n par te a l o s C e n t r o s de f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l o b r e -
r a , C o n s e r v a t o r i o s de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n , E s c u e l a s de A r t e s y 
O f i c i o s A r l í s t i c o s , de A p r e n d i z a j e , E lemen ta les de T r a b a j o y de Pe-
r i t o s . A t o d o s e l l o s debe l l egar la re fe r i da a c c i ó n e d u c a d o r a de l 
N u e v o E s t a d o , para que sea c o m p l e t a la c u l t u r a de nues t ra j u v e n -
t u d . A h o r a b i en , la d i v e r s i d a d de Escue las técn icas y de h o r a r i o s 
de t r a b a j o aconse ja que la enseñanza re l i g i osa se c u r s e en a q u é l l a s 
m e d i a n t e c o n f e r e n c i a s d i s t r i b u i d a s d e a c u e r d o c o n e l p lan de es-
t u d i o s de cada C e n t r o y c o n la f recuenc ia que en cada c a s o se 
c o n s i d e r e p rec i sa para a s e g u r a r la deb ida f o r m a c i ó n de l os a l u m n o s . 
P o r e l l o , a p r o p u e s t a de l M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n N a c i o n a l y 
p rev ia d e l i b e r a c i ó n de l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , 
D I S P O N G O : 
A r t . 1.° A p a r t i r de p r i m e r o de o c t u b r e p r ó x i m o se c u r s a r á la 
enseñanza r e l i g i o s a en los d i v e r s o s C o n s e r v a t o r i o s de M ú s i c a y 
D e c l a m a c i ó n y E s c u e l a s de C o m e r c i o , I n d u s t r i a l e s , A p a r e j a d o r e s , 
A r t e s y O f i c i o s A r t í s t i c o s , E l e m e n t a l e s de T r a b a j o , O r i e n t a c i ó n P r o -
f e s i o n a l y s i m i l a r e s , de g r a d o m e d i o y e l e m e n t a l , depend ien tes de 
l a s d i r e c c i o n e s G e n e r a l e s d e E n s e ñ a n z a s P r o f e s i o n a l y T é c n i c a y 
B e l l a s A r t e s . 
A r t . 2.° D i c h a enseñanza r e l i g i o s a será c o n f o r m e c o n la d o c -
t r i na ca tó l i ca y s e g ú n l a s o r i e n t a c i o n e s y d i s c i p l i n a s de la I g l e s i a , 
d e s a r r o l l á n d o s e en el g r a d o y e x t e n s i ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a la c a p a -
c i d a d y c i r c u n s t a n c i a s d e l o s a l u m n o s de cada una d e l as E s c u e -
l as m e n c i o n a d a s . 
A t a l o b j e t o , se f i j an c o m o n o r m a s gene ra les , q u e r e g u l a r á n 
esta enseñanza r e l i g i o s a las s i g u i e n t e s : 
a ) En las Escue las de C o m e r c i o y en las de P e r i t o s I n d u s t r i a -
l es se d a i á n , p o r e s p a c i o d e una h o r a s e m a n a l y d u r a n t e t o d o el 
p e r i o d o l e c t i v o , c u r s o s c í c l i c o s que a b a r c a r á n d e s d e la e x p l i c a c i ó n 
d e l C a t e c i s m o , c o n l e c c i o n e s de M o r a l , E v a n g e l i o s , L i t u r g i a e H i s -
t o r i a de la I g l e s i a , hasta unas a d e c u a d a s n o c i o n e s de A p o l o g é t i c a . 
b ) En l os restantes C e n t r o s se e x p l i c a r á , por t i e m p o i gua l al 
s e ñ a l a d o en el p á r r a f o a n t e r i o r , el C a t e c i s m o , la H i s t o r i a S a g r a d a 
y el S a n t o E v a n g e l i o . 
c ) E n t o d a s las E s c u e l a s de T r a b a j o se d e s a r r o l l a r á n , a d e m á s , 
c o n f e r e n c i a s s o b r e las E n c í c l i c a s de ca rác te r s o c i a l . 
A r t . 3.° La enseñanza r e l i g i o s a es ta rá a c a r g o de P r o f e s o r e s 
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espec ia l es . S a c e r d o t e s , n o m b r a d o s p o r el M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n 
N a c i o n a l , a p ropues ta del P r e l a d o de la D i ó c e s i s en que r a d i q u e 
cada C e n t r o r e s p e c t i v o . 
A r t . 4.° A l o s P r o f e s o r e s espec ia l es d e R e l i g i ó n c o m p e t e , a d e -
más , la D i r e c c i ó n e s p i r i t u a l de la E s c u e l a . A este fin, y s i e m p r e 
de. a c u e r d o c o n el D i r e c t o r d e és ta , o r g a n i z a r á n la c e l e b r a c i ó n de 
las f i es tas r e l i g i o s a s , e j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s y d e m á s p rác t i cas p i a -
d o s a s , d e n t r o de l as p o s i b i l i d a d e s de l h o r a r i o y l o s m e d i o s de que 
d i s p o n g a . 
A r t . 5 .° E l m i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n N a c i o n a l , d e a c u e r d o c o n 
la Jerarquía e c l e s i á s t i c a , seña la rá l o s c u e s t i o n a r i o s que han de s e r -
v i r de base para exp l i ca r las enseñanzas r e l i g i o s a s a que se re f i e re 
este D e c r e t o , y a p r o b a r á l o s l i b r o s de tex to c o r r e s p o n d i e n t e s . 
A r t . 6.° E l M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n N a c i o n a l d i c t a r á l as d i s -
p o s i c i o n e s o p o r t u n a s para la deb ida a p l i c a c i ó n de lo e s t a b l e c i d o en 
l os a r t í c u l o s a n t e r i o r e s . 
A s í l o d i s p o n g o p o r e l p resen te Dec re to , d a d o en M a d r i d , a 
v e i n t i n u e v e d e s e p t i e m b r e de m i l n o v e c i e n t o s cuaren ta y c u a t r o . — 
F R A N C 1 C O F R A N C O . — E l M i n i s t r o de E d u c a c i ó n N a c i o n á l , José 
Ibañez M a r t í n . 
( B . O . d e l E . 2 1 - X ~ 9 4 4 ) . 
D e c r e t o p o r el q u e s e e s t a b l e c e e l inst i tu to « P a d r e E n r i q u e 
F i ó r e z > , d e H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a . 
S i «en l a s c o y u n t u r a s m á s d e c i s i v a s de s u h i s t o r i a c o n c e n t r ó 
la H i s p a n i d a d s u s ene rg ías esp i r i t ua l es para c rea r una c u l t u r a u n i -
v e r s a l » , se debe a la s i n g u l a r p o s i c i ó n de E s p a ñ a c o n r e l a c i ó n al 
C a t o l i c i s m o . 
La e v a n g e l i z a c i ó n de n u e s t r o p a í s , el e s t a b l e c i m i e n t o y d e s a r r o -
l l o de la o r g a n i z a c i ó n ec les iás t i ca en la p e n í n s u l a , el d e s a r r o l l o de 
la v i d a m o n á s t i c a y su e s p l é n d i d a e x p r e s i ó n m o n u m e n t a l , la h o n d a 
pene t rac i ón de l p e n s a m i e n t o y s e n t i d o c r i s t i a n o en e l g e n i o y en la 
v i d a n a c i o n a l e s , la c o n c o r d a n c i a de l e s p í r i t u de s u s g l o r i o s a s f i g u -
ras u n i v e r s a l e s , y la m a g n a e x p a n s i ó n m i s i o n a l , c o n s t i t u y e n c ú m u -
l o s de h e c h o s tan r i c o s en re l i eves , tan m ú l t i p l e s en facetas y de-
t e r m i n a n t e s en e fec tos , que no bas ta c o n o c e r l o s en la r á p i d a s í n t e s i s 
de una cu l t u ra g e n e r a l i z a d o r a , s i n o que p rec isa pene t ra r l os y ana l i za r -
l o s c o n c i e n z u d a m e n t e , m o v i l i z a n d o para e l lo l o s g r a n d e s t e s o r o s 
d o c u m e n t a l e s , g u a r d a d o s en n u e s t r o s a r c h i v o s o en o t r o s no es -
p a ñ o l e s , has ta l o g r a r su e s t u d i o , s u e d i c i ó n y a p r o v e c h a m i e n t o c o n 
e l r i g o r de la técn ica y c r i t i c a m o d e r n a s . 
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E l e s t u d i o í n t i m o , a j u s t a d o , p r o f u n d o d e l o s v í n c u l o s y c o m p e -
n e t r a c i o n e s en t re la Ig les ia y E s p a ñ a a t ravés de l os s i g l o s , c o m o 
m u e s t r a s de la a c t i v i d a d u n i v e r s a l y ca tó l i ca de E s p a ñ a , e s c o n d i d o 
t o d o e l l o aún en g ran par te en e l sec re to d e l o s d o c u m e n t o s , m o s -
t ra rá c ó m o e l g e n i o e c u m é n i c o e s p a ñ o l fué a l u m b r a d o en s u p r i n -
c i p i o y v i v i f i c a d o s i e m p r e p o r e l p e n s a m i e n t o c r i s t i a n o y c ó m o 
E s p a ñ a s i n t i ó la v o c a c i ó n de p r o y e c t a r en s í y en el m u n d o la 
g randeza de s u c o n v i c c i ó n ca tó l i ca . 
La h i s t o r i a de la v i d a y de la a c c i ó n r e l i g i o s a en E s p a ñ a , en 
s í y en la mds v a r i a d a s t i e r r a s , ha m e r e c i d o e l h o n o r y to ta l c o n -
s a g r a c i ó n de f i g u r a s señe ras . L o s n o m b r e s de A m b r o s i o de M o r a -
l e s , de l P. B u r r i e l , de A b a d y L a s i e r r a , de T r a g g i a , C a r e s m a r , de 
F i n e s t r e s , de Ponz . , de V i l l a n u e v a y de tan tos o t r o s , s e ñ a l a r o n g l o -
r i o s o s i n t e n t o s en l o s e s t u d i o s de la h i s t o r i a de la Ig les ia de E s -
paña . P e r o s o b r e t o d o s se des taca g i gan tesca la f i gu ra del pad re 
E n r i q u e F l ó r e z , c u y o c e n t e n a r i o de la E s p a ñ a S a g r a d a c o r r e s p o n -
de a es tos m o m e n t o s , con su g r a n d i o s o p lan del t r i p le T e a t r o , en 
que había de e s t u d i a r y dar a c o n o c e r la v i d a r e l i g i o s a — y s u s c o n -
s e c u e n c i a s — d e las t i e r r a s d e España y de l as I n d i a s , «en t o d o s l o s 
e s t a d o s en que d e s d e s u o r i g e n has ta e l s i g l o p resente f ue ron c o -
n o c i d a s » . N i n g ú n n o m b r e , pues , c o m o el tan g l o r i o s o de l padre 
M a e s t r o E n r i q u e F ló rez para a m p a r a r el I n s t i t u t o que se d e d i q u e al 
e s t u d i o de H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a . 
S i l o s d i v e r s o s I n s t i t u t o s del C o n s e j o t i enen s u área y l o c a l i -
z a c i ó n en la a m p l i t u d de l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , el c a r á c t e r de l I n s t i t u t o 
« E n r i q u e F ló rez» de H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a , que t r a s c i e n d e el área 
n a c i o n a l , e x i g e , d e n t r o d e E s p a ñ a , c o n m a y o r e s razones , una b ien 
c u i d a d a y d i r i g i d a s i s t e m a t i z a c i ó n de d i s e m i n a d o s m a t e r i a l e s , una 
e s c r u p u l o s a c r í t i ca de l o s r e s t o s y de l os da tos d i s p e r s o s , una ge -
n e r o s a , i n te l i gen te y f r a te rna l v i n c u l a c i ó n de e s t u d i o s , que en 
este c a s o c o r r e s p o n d e n no ya a n ú c l e o s más o m e n o s f o r m a d o s y 
es tab les , s i n o a sedes s e c u l a r e s , a r c h i v o s del p a s a d o y c e n t r o s 
ac tua les de e s t u d i o s e c l e s i á s t i c o s . 
La t r a d i c i ó n .y la r iqueza d o c u m e n t a l , así c o m o la s i g n i f i c a c i ó n 
de T o l e d o en la h i s t o r i a ec les iás t i ca y c u l t u r a l de E s p a ñ a , y el h e c h o 
rea l de la p r i m a c í a ane ja a su Sede , aconse jan la e lecc ión de la 
c i u d a d de l o s C o n c i l i o s c o m o l u g a r j u r í d i d o para la ex i s tenc ia d e l 
I ns t i t u t o y c o m o c e n t r o de i r r a d i a c i ó n para t odas s u s a c t i v i d a d e s 
p r o p i a s o que se le e n c o m e n d a r e n . De o t ra par te , la s i t u a c i ó n cen -
t ra l de T o l e d o o f rece las m e j o r e s c o n d i c i o n e s para la c o l a b o r a c i ó n 
en esta e m p r e s a d e l o s I n s t i t u t o s y E s c u e l a s de I n v e s t i g a c i ó n H i s -
t ó r i c a ex is ten tes en M a d r i d . 
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P o r l o d o e l l o , a p r o p u e s t a de l M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n N a c i o -
na l y p rev ia d e l i b e r a c i ó n de l C o n s e j o de M i n i s t r o s , 
D I S P O N G O : 
A r t , 1.° Se c rea , c o n c a p i t a l i d a d en T o l e d o , el I n s t i t u t o «Pad re 
E n r i q u e F lórez» de H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a , en e l P a t r o n a t o R a i m u n d o 
L u l i o * de l C o n s e j o S u p e r i o r de I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s . 
A r t . 2.° E l I n s t i t u t o t end rá c o m o f i n a l i d a d la i n v e s t i g a c i ó n d e 
f o n d o s d o c u m e n t a l e s o s i m i l a r e s r e l a t i v o s a la H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a , 
la s i s t e m a t i z a c i ó n de l os m i s m o s , s u e s t u d i o en i n v e n t a r i o , c a t á -
l o g o s , m o n o g r a f í a s y e p i s c o p o l o g i o s , para d a r l u g a r a o b r a s p o s -
t e r i o r e s d e c o n j u n t o , c o l e c c i o n e s y r e p e r t o r i o s , t o d o e l l o s i e m p r e 
c o n a r r e g l o a l o s p r i n c i p i o s de la c r í t i ca m o d e r n a y a t e n d i e n d o l as 
n o r m a s o b l i g a d a s en ta les t r a b a j o s . 
Le c o r r e s p o n d e r á t a m b i é n f o r m a r un p lan gene ra l de s u s i n v e s -
t i g a c i o n e s en a r c h i v o s e x t r a n j e r o s , p r i n c i p a l m e n t e en e l A r c h i v o V a -
t i cano y en l os de A m é r i c a H i s p a n a , F i l i p i n a s y P o r t u g a l . 
A r t . 3.° E l I n s t i t u t o tend rá espec ia l e s t a b l e c i m i e n t o j u n t o a l o s 
I ns t i t u t os y E s c u e l a s d e I n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a de M a d r i d , en r e l a -
c i ó n c o n l os cua les o r i e n t a r á , s i s t ema t i za rá y c o o r d i n a r á l o s t r a b a -
j o s espec í f i camen te t o c a n t e s a la H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a . 
A r t . 4.° E l I n s t i t u t o de H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a tend rá un P r e s i d e n -
te, que será el e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o seño r A r z o b i s p o de 
T o l e d o , u n D i r e c t o r y V i c e d i r e c t o r e c l e s i á s t i c o , y l o s S e c r e t a r i o s 
que c o r r e s p o n d a n a l d e s a r r o l l o de s u s t r a b a j o s . 
A r t . 5.° E l I n s t i t u t o t end rá u n P a t r o n a t o de H o n o r c o n s t i t u i d o 
p o r t o d o s l o s s e ñ o r e s O b i s p o s , y a d e m á s por a q u e l l o s C a b i l d o s , 
C o r p o r a c i o n e s y E n t i d a d e s o p e r s o n a s s i n g u l a r e s q u e , p o r su me-
cenazgo o espec ia les i n i c i a t i v a s , l o merec ie ren c o l a b o r a n d o en f o r -
ma espec ia l a la p r o s p e r i d a d de su v i d a , de sus t r a b a j o s y e d i -
c i o n e s . L o s P r e l a d o s que f o r m a n par te d e l C o n s e j o y l os m i e m b r o s 
del P a t r o n a t o y del I ns t i t u t o que d e s i g n e e l C o n s e j o f o r m a r á n una 
Junta C o n s u l t i v a que en tenderá e n la o r g a n i z a c i ó n y r é g i m e n es-
pec ia l del I n s t i t u t o , P a t r o n a t o y Junta s e r á n p r e s i d i d o s po r el 
E x c m o . y R v m o . S r , A r z o b i s p o de T o l e d o . 
A r t . 6.° Las d e s i g n a c i o n e s d e l p e r s o n a l i n v e s t i g a d o r de l I n s t i -
t u to de H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a se r e a l i z a r á n p o r el C o n s e j o S u p e r i o r 
de I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s , a p ropues ta del I ns t i t u t o . 
A s í lo d i s p o n g o p o r el p resente Decre to , d a d o en M a d r i d , a 
v e i n t i n u e v e de s e p t i e m b r e de m i l n o v e c i e n t o s cua ren ta y c u a t r o . — 
F R A N C I S C O F R A N C O . — E l M i n i s t r o de E d u c a c i ó n N a c i o n a l , José 
Ibañez M a r t í n . ( B . O. d e l E. , 1 9 ' X ~ 9 4 4 ) . 
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C r é d i t o a f a v o r d e B i b l i o t e c a s y A r c h i v o s C a t e d r a l i c i o s 
P o r O r d e n de 19 de S e p t i e m b r e pub l i cada en el B. O . de l E . 
de l d ía 25 del m i s m o m e s , se d i s t r i b u y e n las c o n s i g n a c i o n e s 
s i g u i e n t e s a las B i b l i o t e c a s y A r c h i v o s de las C a t e d r a l e s que a 
c o n t i n u a c i ó n se exp resan : T o l e d o , S a n t i a g o , Z a r a g o z a y V a l e n c i a , 
4.000 p tas . ; M a d r i d y B a r c e l o n a , 3.000 p tas . ; L é r i d a , Pa l enc i a , A s -
í o r g a , T e r u e l y M u r c i a , 2.000 p ías . ; T o r t o s a , 8.000 p tas . T o t a l pe -
setas 40.000. 
MINISTERIO DE L A G O B E R N A C I O N 
O r d e n por l a q u e s e d i s p o n e q u e d e n c o l o c a d o s l o s C u e r p o s 
d e C o r r e o s b a j o el p a t r o c i n i o d e « N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
P i l a r » . 
l i m o . S r . : L o s O r g a n i s m o s y C u e r p o s del E s t a d o e s p a ñ o l , fie-
les a nues t ra t r a d i c i ó n ca tó l i ca , .se h o n r a n c o n la p r o t e c c i ó n de 
S a n t o s P a t r o n o s en el e j e r c i c i o de s u s a c t i v i d a d e s y p r o f e s i o n e s 
para e l m e j o r ac i e r t o d e la m i s i ó n espec í f i ca que la N a c i ó n les t ie -
ne c o n f i a d a . 
Desde la c r e a c i ó n de la H e r m a n d a d de N u e s t r a S r a . de l P i l a r 
de F u n c i o n a r i o s de C o r r e o s , han v e n i d o é s t o s a f i r m a n d o para s í 
el p a t r o n a z g o de tan m i l a g r o s a a d v o c a c i ó n y q u e r e m o s en la fecha 
en que se c o n m e m o r a , que aque l la . devoc ión c o r p o r a t i v a se r e c o -
nozca de manera o f i c i a l . 
P o r e l l o , este M i n i s t e r i o ha t e n i d o a b i en d i s p o n e r : 
A r t . 1.° A p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de esta O r d e n quedan c o -
l o c a d o s l o s C u e r p o s de C o r r e o s , depend ien tes de este M i n i s t e r i o , 
b a j o e l p a t r o c i n i o de «Nues t ra S e ñ o r a de l P i l a r» . 
L o d i g o a V . i. para s u c o n o c i m i e n t o y e f e c t o s . — M a d r i d , 12 de 
O c t u b r e de 1 9 4 4 , — P E R E Z G O N Z A L E Z . 
l i m o . S r . D i r e c t o r gene ra l de C o r r e o s y T e l e c o m u n i c a c i ó n . 
( B . O . d e l E . 1 2 ~ X - 1 9 4 4 ) . 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
C o n d e c o r a c i ó n a un P r e l a d o . 
P o r o r d e n de 30 de S e p t i e m b r e , inser ía en el B . O . de l E, de l 
13 del ac tua l , se concede la M e d a l l a d i s t i n g u i d a del M é r i t o s o c i a l 
p e n i t e n c i a r i o a l M u y R e v e r e n d o P a d r e F r a y León V i l l u e n d a s P o l o , 
O b i s p o de T e r u e l . 
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GOBIERNO C I V I L DE A V I L A 
i n t e r e s a n t e c i r c u l a r . 
«Ent re l o d o s l os f u n c i o n a r i o s que d e s e m p e ñ a n s u l a b o r en l o s 
m u n i c i p i o s r u r a l e s , des tacan po r el i n te rés d i r e c t o que m e r e c e n a 
l o s c i u d a d a n o s s u s f u n c i o n e s r e s p e c t i v a s , l o s S a c e r d o t e s y l os 
M a e s t r o s , g u a r d a d o r e s u n o s de la fe r e l i g i o s a y e d u c a d o r e s l o s 
o t r o s d e l o s h o m b r e s de l m a ñ a n a , pe ro a pesa r de sus des tacad í -
s i m o s y s a g r a d o s m i n i s t e r i o s , l o s e m o l u m e n t o s e c o n ó m i c o s con 
que cuenta s o n , s i n d u d a , l o s más p e q u e ñ o s de i o d o s l o s que se 
p e r c i b e n en s u s l o c a l i d a d e s r e s p e c t i v a s . En a tenc ión a e l l o y c o n -
s i d e r a n d o las d i f i c u l t a d e s de l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s , h e r e s u e l t o 
l l a m a r la a t e n c i ó n po r la p resen te C i r c u l a r a t o d o s l o s s e ñ o r e s 
A l c a l d e s de esta p r o v i n c i a para que r e q u i e r a n a t o d o s l o s p r o d u c -
t o r e s de s u s r e s p e c t i v o s t é r m i n o s m u n i c i p a l e s , para que en la m e -
d i d a que sea p o s i b l e a cada u n o c o n t r i b u y a n a l m o d e s t o b ienes ta r 
de l os S r e s . S a c e r d o t e s y M a e s t r o s , p r o c u r á n d o l e s , p r ev i o pago , 
l o s f r u t o s de sus cosechas que sean i n d i s p e n s a b l e s a s u s neces i -
d a d e s , ya que d i s t r i b u y é n d o s e ent re t o d o s , esas a p o r t a c i o n e s no 
p o d r á n ser g r a v o s a s para n i n g u n o . E l i n te rés que a t o d o s debe 
m e r e c e r la e d u c a c i ó n c ív ica y m o r a l y el c a r i ñ o que t a m b i é n deben 
i n s p i r a r l e s q u i e n e s l a s a t i enden y f o m e n t a n , hace espe ra r a este 
G o b i e r n o C i v i l que sea a t e n d i d o este l l a m a m i e n t o po r la s impa t ía 
que a s u j u i c i o merece» . 
P e r s i s t i e n d o en e l a n o actua l las m i s m a s c i r c u n s t a n c i a s que 
d i e r o n o r i g e n a la a n t e d i c h a C i r c u l a r se r e p r o d u c e para que po r 
l o s v e c i n o s p r o d u c t o r e s de l o s p u e b l o s de esta P r o v i n c i a se pres-
ten a l o s s e ñ o r e s S a c e r d o t e s y M a e s t r o s la m e n c i o n a d a a y u d a q u e 
t a n t o me recen . 
A v i l a , 9 de s e p t i e m b r e de 1.944.—El g o b e r n a d o r C i v i l , A l e j a n d r o 
A l v a r e z L ó p e z - B a ñ o s . 
( D e l B o l . E c c o . de A v i l a ) . 
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ACCION CATOLICA 
LA LIMOSNA DEL PAPA 
Relación de donativos recaudados en la 
Diócesis de Málaga 
I. R e c i b i d o s en l a C u r i a D i o c e s a n a y B a n c o s 
Pesetas 
E x c m o . y R v m o . S r . O b i s p o . Dei f o n d o d i o c e s a n o . . . . 15.000,00 
» » para c o m p l e t a r el m e d i o m i l l ó n . 2.695,80 
E x c m o . y R v m o . S r . O b i s p o . De su p e c u l i o p a r t i c u l a r , 1.500,00 
E x c m o . S r . G o b e r n a d o r C i v i l 10.000,00 
S u s c r i p c i ó n de l G o b i e r n o C i v i l . . 1.317,00 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o 10.000,00 
S u s c r i p c i ó n d e iderr i 1.080,20 
E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 6.000,00 
E x c m o . C a b i l d o C a t e d r a l 1.000,00 
C l e r o D i o c e s a n o . P o r l a H a b i l i t a c i ó n 5.200,00 
R e c i b i d o p o r la j u n t a D i o c e s a n a d e A . C 1.682,00 
E s c u e l a s N a c i o n a l e s de n i ñ o s 2.661,75 
C o l e c t a en la S. 1. C a t e d r a l 1.117,75 
A g r u p a c i ó n de C o f r a d í a s 1.000,00 
A g r u p a c i ó n de C o f r a d í a s . Recaudado p o r e l la 210,00 
P e r i ó d i c o «Sur> 4.055,00 
A n ó n i m o p o r c o n d u c t o de l R v m o . P r e l a d o 1.000,00 
C o n s e j o de M u j e r e s de A . C. 1.000,00 
C o n g r e g a c i ó n de la S a g r a d a F a m i l i a 1.000,00 
A l u m n a s de l i n t e r n a d o T e r e s i a n o • 1.025,00 
D. José G á l v e z G i n a c h e r o 1.000,00 
D. M a n u e l O j e d a S u á r e z 1.000,00 
S o c i e d a d H i d o e l é c t r i c a de l C h o r r o en M á l a g a 1.000,00 
S r e s . j e f e s y O f i c i a l e s d e esta G u a r n i c i ó n 872,00 
P e r s o n a l de C o r r e o s de la P r o v i n c i a §08,00 
P e r s o n a l de la Junta de O b r a s de l P u e r t o 625,00 
I m p r e n t a y Pape ler ía «F in de S i g l o » 522,00 
P r o f e s o r a d o N u m e r a r i o d e la N o r m a l 500,00 
D o ñ a M.a L u i s a H u e l i n . 500fOO 
C o m u n i d a d de P P . A g u s t i n o s 500,00 
P a d r e s S a l e s i a n o s 500,00 
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F e r n a n d o B a r c e l ó S . A 
C á m a r a de la P r o p i e d a d U r b a n a 
D. R a m ó n V a r e a R o m á n 
D r . B u s t a m a n t e 
D. Rafael Ca f fa rena R o b l e s 
A s o c i a c i ó n de la M e d a l l a M i l a g r o s a 
A . O . S . y S . . . . 










II. P a r r o q u i a s d e l a C a p i t a l 
S a g r a r i o 27.282,00 
S a n t i a g o . . . 9.810,25 
S a n t o s M á r t i r e s 8.468,90 
S a n Juan 69.444,25 
S a n P a b l o 1.739,00 
S a n P e d r o 541,45 
E l C a r m e n y S . P a t r i c i o 4.352,10 
La M e r c e d 
S a n F e l i p e . . . . . 
S a n t o D o m i n g o 
C r i s t o Rey 
S a n M i g u e l . . . . 
C o r p u s C h r i s t i . 








III. P a r r o q u i a s f u e r a d e l a C a p i t a l 
Pesetas 
A l c a l á del Va l l e 258,00 
A l c a u c í n . . . 165,00 
A l f a r n a í e 2.250,35 
A l f a r n a l e j o 515,50 
A l g a r r o b o 300,00 
A l g a t o c í n 108,65 
A l h a u r í n de la T o r r e . 251,00 
A l h a u r í n e l G r a n d e . . 2.471,15 
A l m a c h a r , c o n C ú t a r 
y B o r g e 1.691,75 
A l m o g í a 2.206,50 
A l o r a 3.517,00 
A l o z a i n a 517,00 
A l p a n d a i r e 56,15 
A n t e q u e r a ( l as 5 pa-
' r r o q u i a s 52.000,00 
A r c h e 10,00 
A r c h i d o n a 7,483,35 
A r r i a t e . 
A tá j a te 
B e n a d a ü d , 
B e n a h a v í s 
Bena lau r í a 
B e n a l m á d e n a , 
B e n a m a h o m a 
B e n a m a r g o s a 
Benaocaz 
B e n a o j á n 
B e n a r r a b á 
B o b a d i l l a 
B o s q u e 
B u r g o 
C a m p a n i l l a s 
C a n i l l a s de A c e i t u n o . 
C a n i l l a s d e A l b a i d a . . . 





















Pese tas Pese tas 
C a r t o j a l .. 
C á r t a m a 
C a r r a t r a c a 
C a s a b e r m e j a . . . . . . . . . 
C a s a r a b o n e l a 
C a s a r e s 
C o í n 
C o l m e n a r 
C o m a r e s 
C o m p e t a 
C o r t e s de la F ron te ra 
C u e v a s de S . M a r c o s 
C u e v a s de l B e c e r r o . . 
C h u r r i a n a 
E s í e p o n a . . . . . . . . . . . . 
Fa ra j án 
F r i g i l i a n a • • • • 
F u e n g i r o l a 
Fuen te -P ied ra . . . . . . . . 
G a u c í n 
G r a z a l e m a 
G u a r o 
H u m i l l a d e r o 
Igua le ja 
Is tán 
Iznaíe 
J imera de L i b a r . 
l u b r i q u e . . 
Júzcar 
M a n i l v a 
M a r b e l l a y C o l o n i a «El 
A n g e l > 
S a n P e d r o A l c á n t a r a . 
M a r o 
M i j a s 
M i r a f l o r e s del P a l o . . . 
M o c l i n e j o 
M o l l i n a 
M o n d a 
M o n t e j a q u e 
1.095,60 N e r j a 
1.000,00 O j é n 
477,00 O l í a s 
625,00 O l v e r a 
2.040,25 Parau ta 
2.515,50 Per iana 
17.665,00 P u j e r r a 
2.508,00 P i za r ra 
52,50 R i n c ó n y Ca la 
500,00 R i o g o r d o 
1.117,00 S a y a l o n g a 
1.401,00 Sede l l a 
629,45 S e r r a t o 
545,00 S e t e n i l 
12.000,00 T o l o x . . . . . . . 
479,40 T o r r e del M a r 
550,00 T o r r e m o l i n o s 
1.801,20 T o r r o x 
2.700,00 T o t a i á n 
851,50 U b r i q u e 
585,00 V a l l e de A b d a l a j í s . . . 
254,00 V é l e z . . . . 
279,00 V i l l a n u e v a de l R o s a r i o 
45,15 V i l l a l u e n g a d e l R o s a r i o 
150,65 V i l l a n u e v a d e A l g a i d a 
161,00 V i l l a n u e v a de la C o n -
198,00 c e p c i ó n 
520,00 V i l l a n u e v a de l T r a b u c o 
12,00 V i ñ u e l a y A r e n a s 
680,50 Y u n q u e r a 
Z a f a r r a y a 
2 667,50 Pue r to de la T o r r e . . . . 
585,50 
20,00 T E L I L L A : 
281,00 E x c m o . A y u n t a m i e n t o 
1.725,75 S a g r a d o C o r a z ó n . . . . 
65,75 P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
1.557,00 S a n A g u s t í n 
1.025,10 M e d a l l a M i l a g r o s a 
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Pése las Pese tas 
R O N D A : E s p í r i t u S a n t o 150,00 
San ta Mar ía 6.680,00 I g l es i a de M.a A u x i l i a -
San ta C e c i l i a y N ú e s - do ra y E s c u e l a s S a -
t r a S r a . de l S o c o r r o 11.362.00 l es ianas 72,00 
suma total... 5 o o. o o o 
CULTURA ECLESIASTICA 
C A U S A E I N F A M A N T E S I N D I S P E N S A T I O N E 
M A T R I M O N I A L I 
1.a Copula et praegnantia ideoque legitimatio prol is . 
1 ) Tria haec unicam taníummodo causam constituere 
possunt; vel unutnquodque seorsim potest haberi ut causa ab 
alus distincta. 
2 ) Copula si revera adfuit, adduci debet, etiam effectu 
non secuto. Differre vero copulam a copulse suspitione ad 
verteré debes. 
3 ) Praegnantia si adsit, haec adducitur, reticita copu-
la quae quidem praesupponitur. 
4 ) Ta ni copula quam praegnantia semper exprimí de-
bent, etiamsi aliae causae graves adsint; máxime vero si de 
casibus iam notis et vulgatis agatur, scandaü reparan di gra-
tia. Sancta Sedes salutarem poenltentiam imponit, Ordinarii 
loci íudicio relinquens eius determinationem. 
5 ) Aliud praeterea exprimendum est: nempe an copula 
habita fuerit ut facilior acquisitu dispensatio evaderet, Quod 
revera culpam aggravat. 
6 ) Legitimatio prol is includitur in copula et prae-
gnantia si prolis nondum nata fuerit, ipsamet sola causae vim 
habet. 
7) Si prolis nascatur post matrimonium cum impedi-
menti dispensatione celebratum, prolis legitima est. 
8 ) Si prolis nascatur pot excecutionem rescripti et ante 
matrimonium, sufficit matrimonii celebratio ut legitimetur 
( C 1116), 
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9 ) Si prolis ante dispensationem nata fuit, ante rescripti 
executionem, tune petenda est expresse legitimatio una cum dis-
pensatione. Quae si iam fuerit obtenía, sola legitimatio pe-
tenda est ut nova gratia. 
10) Sacrilegae prolis legitimatio nunquam conceditur; 
adulíerinae vero specialibus tantum adiunctis; sed inces-
tuosae generice semper. 
2 . a Remotio gravium incommodorum. 
1) Cum apud Sancta Evangelia scandalorum gravitas 
gravius impugnetur, et cum animae tam terribilius scandalis 
patiantur, en cur celerius reparationem urgere debeamus. 
2 ) Nunc vero, quoniam sub multiplici aspectu scanda-
lum dari potest, in peíitione scandalum illud de quo agatur 
fatendum est; v. g. íurpis conversaffo, etc. 
3 ) Subeat etiam prae oculis petitionis causae vim augeri, 
vel minui prout dispensatio una cum matrimonii celebratio-
ne faciat ut scandalum arceatur necne. 
4 ) Cum autem causa haec infamans sit, exprimí opor-
tet, etlamsi graves iam adsint. 
3. a Cessatio publ ic i concubinatus. 
1) Concubinatus publicus adest, si dispensationis orato-
res, ita quasi coniugati publice vitam agunt, ut scandalum 
fideles patiantur. 
2) De gravi ergo scandalo agítur, imo vero ita ut Mater 
Ecclesia illud seorsim considerari velit, nec includi in formu-
la illa i remotio gravium scandalorum*. 
3) Etsi nonnullae aliae causae motivae et graviores in 
dispensatione adsint, si haec extet, exprimí semper oportet. 
4. a Pemina ab alio iam deflorata. 
1) Huius causae vis et momentum neminem latent. Spon-
sae favet. Mulieri defloratae vel corruptae marimonium per-
difficile evadit, difficilius autem si illegitima prolis sequatur, 
quam futurus vir alere debet. 
2 ) Etsi non canónica, sed acceptabilis est causa. 
3) Infamantes inter causas canónicas includitur, quae 
exprimí semper oportet. 
4) Factum publicum sit oportet, saltem notum apuld 
illos quos inter sponsa commoretur, vel nubere conetur. 
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5. a Femina ex naíalibus i l legit imis. 
1) Filium esse illegitimum omnes dedecus fatentur. Et 
Sancta Mater Ecclesia accuratius cavet ne statum vel reli-
giosum vel sacerdotalem illegitimi amplectantur. 
2 ) Illegitimitas igitur est causa motiva et sufficiens in mu-
liere quae virum extra consanguíneos vel affines non inveniat. 
3 ) Quae causa virum non afficit. 
4 ) Haec causa includitur ínter non canónicas. 
6. a Scandalum reparandum ob fugam consensua/em. 
1) En gravitatis maximae causa. Si igitur accuratius at-
iendas, perplures in ipsamet inciudi videbis; nempe: copulae 
suspiíionem, infamiam, pertinatiam in proposito, gravium 
scandalorum remotionem, et forsan alias. 
2) Fuga libérrima sit. Nulia proínde coactione aut frau-
de ut in rapto. 
3 ) Si mulier tum cum dispensatio conceditur, loco tuto 
et inmunís a coactione quacumque relate ad matrimonium 
non sit, dispensatio vim nullam habebít. 
4) Fugam distinguí a rapto lucide oportebit; secus vero 
Sancta Sedes sub addita conditione concederet: dummodo 
mulier rapta non fuerit vel loco reddcta sit tuto. 
5 ) Quae causa his verbis a quibusdatn exprimitur: Fu -
ga consensualis oratorum. 
7. a Actus civi l is expíe tus. 
1) Saepe saepius una cum matrimonio civili concubinatum 
invenies. Revera scandalum semper adest necparvi momenti. 
2 ) Huiusmodi matrimonia procul dubio in Hispania non-
nulla inveniri possent cum civiliter tantum celebrata fuerunt 
ante hodiernam legislationem. 
3 ) Causa haec hodie in Hispania non oritur nisi de 
civilibus matrímoniis agatur apostatarum qui in bonam dein 
frugem conversi in Ecclesiae sinum rediré volunt. 
4) Nemo non videt maiorem esse infamiam necnon 
et causae gravitatem in Hispania, cum matrimonia civília non 
difficultatibus maioribus careant. 
5 ) Cum expfimituf causa, et diem celebrationis actus 
civilis exprimere oportebit. 
LEÓN DEL AMO 
D o c t o r a l de M á l a g a 
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PREDICACION SAGRADA 
H e m o s c e r r a d o en el B o l e l í n del mes de O c t u b r e 
ú l t i m o el c i c l o h o m i l é í i c o s o b r e las C o l e c t a s de las 
M i s a s d o m i n i c a l e s . Es el c i c l o t e r c e r o que o f r e c e m o s 
a los R v d o s P á r r o c o s . E l p r i m e r o v e r s ó s o b r e l o s 
E v a n g e l i o s del d o m i n g o y el s e g u n d o s o b r e las 
E p í s t o l a s . P o r i n i c i a t i v a y con la b e n d i c i ó n de l E x c m o . 
y R v d m o . S r . O b i s p o , i n a u g u r a m o s en el p resente 
n ú m e r o de l Bo le t í n esta s e c c i ó n , en la que d a r e m o s 
p lanes de los p a n e g í r i c o s más f r ecuen tes en la p re -
d i c a c i ó n p a r r o q u i a l . C o n e l l o a c r e c e n t a m o s el p r o n 
t ua r i o de p r e d i c a c i ó n s a g r a d a que ha v e n i d o apa re -
c i e n d o g r a d u a l m e n t e en es tas pág inas , s i n o t r o d e -
s i g n i o que e l de f a c i l i t a r a l o s S r e s . C u r a s un 
a r s e n a l p r e d i c a b l e , c u y a s m e j o r e s n o t a s acaso sean 
la b revedad y l a senc i l l e z . N o n o s p r o p u s i m o s o t ra 
c o s a a l p o n e r m a n o a la empresa hace t res a ñ o s . H a n 
s i d o e s t í m u l o para p r o s e g u i r l a l o s p l ácemes que p o r 
e l la h e m o s r e c i b i d o de n o p o c o s R v d o s . P á r r o c o s 
d i o c e s a n o s y e x t r a d i o c e s a n o s . S i nues t ra modes ta 
l a b o r no ha c a í d o en v a c í o ante el S e ñ o r , b ien p a -
g a d o s e s t a m o s . 
P A N E G I R I C O D E L A I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N 
T e m a : L i b e r g e n e r a t o n i s J e s u C h r i s -
f i , f i l i i D a v i d , fílii A b r a h a m ( M t t h . / , 
1. C a m i n a n d o Jacob de Bersabée a H a r á n , se le p u s o e l vsol 
en Luza , y f a t i gado se a c o s t ó en el d u r o s u e l o , p o n i e n d o s u ca -
beza s o b r e la áspe ra a l m o h a d a de u n a s p i e d r a s . D u r a n t e s u s u e n o , 
v i ó una escala en p ie , v i d i t a c a l a m s t a n t e m , p o r la que l o s á n g e -
les ba jaban y s u b í a n , y en la a l t u r a d e l a m i s m a es taba D i o s . A l 
s a l i r e l h o m b r e po r la c r e a c i ó n de la casa de su Pad re , se le p u s o 
el s o l de la g rac ia y le a l c a n z ó la noche de la c u l p a en el P a r a í s o 
T e r r e n a l . P o s t r a d o q u e d ó en t i e r r a , s i n p o d e r enderezarse . ¡Sube , h o m -
b re , s u b e a D i o s , c o m o s u b e n l o s ánge les b u e n o s ! — l e d i ce S . A g u s -
t í n , N o p u e d e s e r — p r o s i g u e — p o r q u e s i D i o s n o b a j a , el h o m b r e n o 
p o d r á s u b i r . ¿Por d ó n d e ba jará D i o s ? P o r una esca la que esté d e 
p ié , c o m o la de Jacob , s t a n t e m ; q u e sea f i rme y no c a r c o m i d a , 
f i r m a m ( C a y e t a n o ) ; que n o esté t o r c i d a , s i n o m u y derecha , e r e c t a m 
( A b u l e n s e ) . E s t a esca la es M a r í a en e l m i s t e r i o de su I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n ( S . Ped ro D a m i a n o ) , pues desde el p r i m e r i n s t a n t e d e 
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s u se r na tu ra l e s t u v o en p ie , s i e m p r e f i r m e s in la m e n o r c a r c o m a 
de p e c a d o , s i e m p r e recta c o n la rec t i t ud de la j u s t i c i a o r i g i n a l . P o r 
la esca la de M a r í a I n m a c u l a d a ba ja D i o s a los h o m b r e s y suben 
l o s h o m b r e s a D i o s . — A v e M a r í a . 
I I . En el E v a n g e l i o de la V i g i l i a de la I n m a c u l a d a f i g u r a n 
t r i s t e s r e c u e r d o s y a l eg res v a t i c i n i o s . En él se n o s d i ce l o que 
f u i m o s po r E v a y l o que s o m o s po r M a r í a I n m a c u l a d a . ¿ C ó m o 
emp iezan l a s E s c r i t u r a s del A n t i g u o T e s t a m e n t o ? L i b e r G e n es 's , 
y más c l a r o en el c a p . V : L i b e r g e n e r a t i o n i s A d a m . ¿Y qué n o s 
d ice ese l i b r o ? N o s nar ra la c r e a c i ó n de A d á n en g r a c i a , y s u 
m u e r t e p o r la c u l p a . Es un l i b r o de muer te y a m a r g u r a . « T o d o el 
t i e m p o que v i v i ó A d á n fué de n o v e c i e n t o s t re in ta a ñ o s , y m u r i ó . 
F u e r o n l o s d ías d e S e t h n o v e c i e n t o s doce a n o s , y m u r i ó . Fue -
r o n l o d o s l o s d ías de E n ó s n o v e c i e n t o s c i n c o a ñ o s , y m u r i ó . Y 
a s í se v a r e p i t i e n d o la an t í f ona m a c a b r a . . . y m u r i ó . . . y m u r i ó . 
¡ Q u i t a d de mi v i s ta ese l i b r o de penas y a m a r g u r a s ! ¿ C ó m o e m -
pieza la E s c r i t u r a del N u e v o T e s t a m e n t o ? L i b e r g e n e r a t i o n i s J e s u 
C h r í s t i . L l á m a l e S a n Mateo l i b r o d e la g e n e r a c i ó n , p o r q u e en el la r a -
d i c a n t o d o s n u e s t r o s h o n o r e s ( S . C r i s ó s t o m o ) , y s i la Ig les ia pone 
este E v a n g e l i o en la V i g i l i a de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n de M a r í a 
S t m a . , es para d e m o s t r a r que la g e n e r a c i ó n d e J e s u c r i s t o c o m o 
H o m b r e y la nues t ra c o m o h i j o s a d o p t i v o s d e D i o s v a n a s o c i a d a s 
a la pureza o r i g i n a l de M a r í a , que fué el p r i n c i p i o de las f e l i c i d a -
des de l h o m b r e . E n S . M a l e o , la g e n e r a c i ó n de Jesuc r i s t o v iene en 
esca la descenden te hasta l l ega r a M a r í a , s u ú l t i m o pe ldaño . Es D i o s 
que ba ja al encuen t ro del h o m b r e , p o r Mar ía I n m a c u l a d a . En S a n 
L u c a s , la esca la es ascenden te , c o m e n z a n d o p o r M a r í a y r e m o n -
t á n d o s e hasta D i o s . A h o r a es e l h o m b r e el que sube p o r esa es -
cala para a b r a z a r s e c o n D i o s . ( D u r a n d o y el A b u l e n s e ) . 
I I I . D e n t r o de esta esca la m í s t i c a , se l lega po r t res g r a d o s a 
nues t ra m a y o r f e l i c i d a d , a saber , 1.° p o r la p r o m e s a de l R e d e n t o r : 
J u s j u r a n d u m q u o d J u r a v i t a d A b r a ha m p a t r e r n n o s f r u m , d a t u r u m 
se n o b i s . 2.° por la p ro fec ía : D e f r u c t u v e n t r i s t u i p o n a m s u p e r 
s e d e m t u a m (Ps . 131). Y 5.° p o r el c u m p l i m i e n t o : D e q u a n a t u s 
e s t J e s ú s , q u i v o c a t u r C h r i t u s ( M a t h . 1 , 16). L o s t res g r a d o s van 
v i n c u l a d o s a l m i s t e r i o de la I n m a c u l a d a . 
La p r o m e s a . Fué A b r a h a m el p r i m e r o a q u i e n D i o s h o n r ó c o n 
la p r o m e s a de v i n c u l a r a su es t i rpe el r e m e d i o de l h o m b r e c a í d o : 
En tu descendenc ia serán b e n d e c i d a s t o d a s las gen tes ( G e n . 22, 18) . 
D i o s le p r o m e t e la t i e r ra de C a n a á n , y A b r a h a m le o f rece u n s a -
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c r i f i c i o , c o m o p r e s a g i o de que s u descendenc ia poseerá la t i e r ra 
p r o m e t i d a . E n t o n c e s D i o s c o n c r e t a más su p romesa c o n es tas pa-
l a b r a s : G e n e r a í i o n e a u t e m q u a r t a r e v e r t e n t u r A i /c . ( G e n . 15, 16); a 
la cuar ta g e n e r a c i ó n , v o l v e r á n aqu í (a la t i e r ra p r o m e t i d a ) . L i t e r a l -
men te , as í f ué ; S a l m ó n en t ró en la t ie r ra de C a n a á n , y era de la 
cuar ta g e n e r a c i ó n . P e r o t iene un s e n t i d o m í s t i c o ésta p r o m e s a , m a -
r a v i l l o s a m e n t e expues to p o r S a n A n í o n i n o de F l o r e n c i a , qu ien n o s 
d i c e que ex is ten c u a t r o g e n e r a c i o n e s o m o d o s de v e n i r a la v i d a 
1.° s i n pad re ni m a d r e , c o m o A d á n ; 2.° s i n m a d r e , pe ro en c ie r -
to m o d o con padre , c o m o E v a ; 3.° s i n p a d r e , pe ro c o n m a d r e , 
c o m o J e s u c r i s t o ; y 4.° c o n padre y m a d r e c o m o M a r í a S a n t í s i m a . Es ta 
es la c u a r t a g e n e r a c i ó n , M a r í a , c o n la cua l e n t r a r e m o s en la t i e r ra 
p r o m e t i d a de la g l o r i a ; pero con Mar ía c o m o I n m a c u l a d a , p o r q u e 
las t res g e n e r a c i o n e s a n t e r i o r e s , la d e A d á n y E v a , la de J e s u c r i s -
t o , f ue ron en g rac ia o r i g i n a l , y la cua r ta , la de M a r í a , que n o s 
l l e va a la g l o r i a , no había de ser en pecado . 
IV. La p ro fec ía . Fué D a v i d e l que o y ó de l a b i o s d e D i o s la 
p ro fec ía de n u e s t r o r e m e d i o : D e f r u c t u , etc. p ro fec ía que pende del 
m i s t e r i o d e la i n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . M i s t e r i o s a m e n t e l o i n s i n ú a 
I s a í a s , c u a n d o d ice : E n v í a , S e ñ o r , al C o r d e r o d o m i n a d o r de la t ie -
r r a , desde la p ied ra del d e s i e r t o a l m o n t e de la h i ja de S i ó n (16, 1). 
B i e n se ve q u e e l C o r d e r o d o m i n a d o r de la t i e r ra es Jesús , pero 
¿qu ién es la p iedra del des ie r t o? S a n A n t o n i o d e Padua y E r -
n e s t o de P raga a f i r m a n que es M a r í a . P e r o s i Mar ía es la t ier ra 
n u e v a de l A p o c a l i p s i s y la t ier ra que había d e a b r i r s e c o n j u r a d a 
p o r Isaías y g e r m i n a r a l S a l v a d o r , ¿ c ó m o puede se r la p i ed ra? 
T i e r r a de pan l levar y p ied ra se repe len entre sí . V á l g a n o s la Re-
v e l a c i ó n para esc la recer éste p u n t o . E n e l G é n e s i s l e e m o s que el 
d e m o n i o t o m ó f o r m a de serp ien te para s e d u c i r a E v a (3, 1), y en 
P r o v e r b i o s (30, 18 y 19) n o s enseña S a l o m ó n que una de las t res 
c o s a s más d i f í c i l e s de s a b e r en esta v i d a es el c a m i n o d e la se r -
p ien te s o b r e la p i ed ra , v i a m c o l u b r i s u p r a p e t r a m . En la t i e r ra 
m u l l i d a , la se rp ien te deja r a s t r o ; en la p i ed ra , no . Y pues que el 
v e s t i g i o de la se rp ien te i n f e r n a l es el pecado , Mar ía es la p ied ra 
d e l d e s i e r t o , s o b r e la cua l l a s e r p i e n t e n o de jó r a s t r o de c u l p a o r i -
g i n a l ( S . A l b . M a g n o ) . 
V . E l c u m p l i m i e n t o . Se c u m p l i ó la p r o m e s a , se c u m p l i ó la 
p ro fec ía D e q u a n a t u s es J e s ú s , etc., pero se c u m p l i ó n a c i e n d o 
Jesús de M a r í a en g r a c i a c o n c e b i d a . B ien l o i n d i c a S a n L u c a s , 
c u a n d o h a b l a n d o d e S ta . Isabe l nos d ice que se le c u m p l i ó e¡ t i e m -
p o de d a r a luz , m i e n t r a s que al r e f e r i r s e a la V i r g e n , n o s d i ce 
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que se c u m p l i e r o n ¡os d í a s de d a r a luz . H a y una r a d i c a l d i f e r e n -
c ia en t re las d o s l o c u c i o n e s , d i ce B e n a r d i n o de l B u s t o . En el 
t i e m p o , en t ran l o s d ías y l as n o c h e s ; pe ro en l o s d í a s , n o h a y 
t i n i e b l a s , t o d o s e l l o s s o n luz . S i en Santa Isabel h u b o d ías de 
g r a c i a para el Bau t i s t a e n c e r r a d o en s u s e n o , h u b o t a m b i é n t i n ie -
b l as de pecado o r i g i n a l . Pe ro en Mar ía no h u b o n o c h e s ni t i n ie -
b l a s de p e c a d o , p o r q u e t o d o s f u e r o n d ías a l u m b r a d o s p o r el s o l 
que la l l e n ó de g r a c i a desde el p r i m e r ins tan te . 
V I . Repi ta una y m i l veces la I g l e s i a , que la I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n de Mar ía a n u n c i ó e l g o z o a t o d o e l o r b e . S i , a l ég ra te , 
na tu ra leza h u m a n a , d e esta C o n c e p c i ó n I n m a c u l a d a , p o r q u e es la 
esca la p o r d o n d e te v i n o e l r e m e d i o que neces i taba tu m i s e r i a . 
Jacob c r i s t i a n o , ¿es tás d o r m i d o ? Desp ie r t a , que y a t i enes esca la 
en la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de K a t í a para s u b i r a D i o s , p o r q u e 
an tes E l ba jó has ta t í p o r esa esca la . S u b e m i r a n d o la p r o f u n d a 
m i s e r i a de d o n d e s u b e s , para que te h u m i l l e s ; que si D i o s ha ba-
j a d o g o z o s o hasta tí po r l o s t res g r a d o s de la p r o m e s a , p ro fec ía 
y c u m p l i m i e n t o , p o r m e d i o t a m b i é n de t res g r a d o s debes tú s u b i r 
p o r esa escala ¡n ís t i ca , p o r un v i v o d o l o r d e t u s c u l p a s , p o r una 
d o l o r o s a c o n f e s i ó n de e l las y p o r una c o n d i g n a s a t i s f a c c i ó n . S u -
be p o r m e d i o de M a r í a I n m a c u l a d a , c o m o q u i e n sube po r una e s -
ca la , c o n manos. , r o d i l l a s y p ies ; c o n las m a n o s , p o r tus b u e n a s 
o b r a s ; con las r o d i l l a s , po r t us f e r v o r o s a s o r a c i o n e s ; y con t u s 
p i es , a n d a n d o p o r l o s c a m i n o s de la v i r t u d . S u b e hasta l l ega r a l 
c i e l o , en d o n d e r e c i b i r á s el e te rno y d i c h o s o ab razo d e D i o s . 
P A N E G I R I C O D E L A E X P E C T A C I O N D E L P A R T O 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
(18 de D i c i e m b r e ) 
T e m a : A p e r i a í u r t é r r a , e t g e r m i n e t 
s a l v a í o r e m . ( I s a i . 45, 8 ) . 
E ran a q u e l l o s d ías en que un m u n d o v i e j o se iba y en que 
D i o s se ace rcaba a la t i e r ra , para f u n d a r un m u n d o m e j o r . T o d o s 
m i r a b a n a l O r i e n t e . De a l l í v e n d r í a la s a l v a c i ó n . L o s o r a d o r e s d e l 
A g o r a y del F o r o , l o s o r á c u l o s y las S i b i l a s se hab ían p u e s t o d e 
cara a B e l é n . A l f i n a c a b a r o n p o r da r razón a l o s P r o f e t a s . C u a -
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t r o m i l a ñ o s e s p e r a n d o a l que había de ven i r ya e ran bas tan tes 
para a g o t a r l o s s u s p i r o s de la h u m a n i d a d . C u a t r o m i l a n o s v a t i c i -
n a n d o la v e n i d a de un Reden to r , pe ro c o m o i n s e p a r a b l e de una 
M u j e r . E l l a a d o r n a d a c o n la s u b l i m e d i a d e m a de M a d r e , E l c o r u s -
cante c o n l a s l u c e s d e D i o s . V e m o s ya a esta M u j e r en l o s u m -
b r a l e s de l P a r a í s o ; E l l a q u e b r a n t a r á t u cabeza, d i j o D i o s a la se r -
p ien te . S ie te s i g l o s antes de su n a c i m i e n t o , I sa ías la m o s t r a r á c o n 
su d e d o , c o m o si la t uv i e ra presente : Hé a q u í que la V i r g e n c o n -
ceb i rá y pa r i rá un h i j o (c . V i l ) . U n o s p a s o s m á s , y Je remías n o s 
h a b l a r á de una m a r a v i l l a en te ramente nueva que D i o s hará s o b r e 
la t i e r r a ; una m u j e r c o n c e b i r á a un v a r ó n ( 5 1 , 22). V i e n d o ya tan 
i n m e d i a t o el c u m p l i m i e n t o de nues t ra s a l u d , la f i es ta de la E x p e c -
t a c i ó n de l P a r t o de M a r í a S a n t í s i m a es una f iesta de p lácemes a 
E l l a p o r su d i v i n a m a t e r n i d a d . — A v e M a r í a . 
11. L o s p r i m e r o s p l ácemes han de se r para n o s o t r o s , p o r la 
E n c a r n a c i ó n del V e r b o . ¿ C u á n d o n o s l l e g ó esta d i c h a ? En la p le -
n i t u d de l t i e m p o , n o s d i ce e l A p ó s t o l ( G á l . 4 . ) ¿ E n qué p l e n i t u d ? 
En m e d i o de l o s a ñ o s , d i ce A b a c u c (5.) ¿Por qué D i o s e l i g i ó para 
o p e r a r la E n c a r n a c i ó n en m e d i o de l os a n o s , y n o l u e g o que pecó 
A d á n ? Para que el h u m a n o l i n a j e s i n t i ese m u y h o n d o su m i s e r i a 
y la n e c e s i d a d de s u r e m e d i o ( S t o . T o m á s ) . S e ñ o r , D i o s m í o , ¿no 
o y e s l o s c l a m o r e s de l os P ro fe tas? I sa ías : E n v i a d v u e s t r o rocL», 
a l t o s c i e l o s , y que las nubes l l u e v a n a l J u s t o ! ; Á b r a s e la t i e r r a y 
g e r m i n e a l S a l v a d o r ! (45, 8). ¿Y aún l o d i l a ta s i g l o s ? D a v i d n o s 
d i rá la causa de e l l o . E n el S a l m o 28 hab la de J e s u c r i s t o y le l l a -
ma el a m a d o y q u e r i d o , c o m p a r á n d o l e con e l u n i c o r n i o . N o h a y 
d u d a de que Jesús es e l a m a d o de D i o s , de l o s A n g e l e s y de l o s 
h o m b r e s . ¿ P e r o p o r qué D a v i d l e c o m p a r a c o n el u n i c o r n i o ? El u n i c o r -
n io o r i n o c e r o n t e es u n a n i m a l f o r t í s i m o , que avanza d e s a f i a n d o 
d a r d o s , l anzas y toda c l a s e d e a r m a s . D i o s es c o m p a r a d o c o n el 
r i n o c e r o n t e , p o r s u fo r ta leza ( N u m . 25, 22) ¿Y p o r esa fo r ta leza se 
d i ce de J e s u c r i s t o que e s e l a m a d o d e t o d a s las gen tes? N o es p o r 
esa fo r ta leza , s i n o p o r el m o d o de vence r l a . D i c e n S a n G r e g o r i o 
y S a n I s i d o r o que l o s cazadores p e r s i g u e n al r i n o c e r o n t e c o n re-
d e s , sae tas , l anzas y toda sue r te de a r m a s , y s ó l o l o g r a n cansa rse 
s i n r e s u l t a d o . Pe ro que p o n i e n d o de lan te a l r i n o c e r o n t e una v i r -
g e n , l u e g o se en t rega m a n s a m e n t e , depues ta t oda s u f ie reza. D u -
ran te m u c h o s s i g l o s , d i e r o n g r a n d e s g r i t o s al V e r b o l o s P r o f e t a s , 
l o s P a t r i a r c a s , l os Reyes. . . T o d o e n v a n o . . . has ta que D i o s , i n /77e-
cZ/o a/7/7 orí//??, d e t e r m i n ó p o n e r una V i r g e n ante e l V e r b o , y en tonces 
c o n toda m a n s e d u m b r e y h u m i l d a d V e r b u m c a r o f a c t u m es t , et 
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h a b i t a v i t i n n o b i s . D é m o n o s la e n h o r a b u e n a , p o r q u e una V i r g e n 
q u i s o ser el r e m e d i o de nues t ra g r a n n e c e s i d a d . 
I I I . P e r o es Mar ía la l l a m a d a a r e c i b i r l o s p l á c e m e s de D i o s , 
de l os A n g e l e s y de l o s h o m b r e s . «D íga le , p u e s , a Mar ía el m i s -
m o D i o s , d íga le el A n g e l , d íga le el h o m b r e : ¡ A v e , l lena de g r a c i a ! 
( S . A l b e r t o M a g n o ) . ¿Po r qué? D í g a l o D a v i d en s u S a l m o 5, v . 5: 
E g o d o r m i v i e t s o p o r a t u s s u m , e t e x s u r r e x i , q u o n i a m D o m i n u s 
s u s c e p i t m e . Y o me d o r m í p r o f u n d a m e n t e en e l s u e ñ o de l p e c a d o , 
en las p rade ras del P a r a í s o T e r r e n a l , y despe r té p o r q u e el S e -
ñ o r m e t o m ó en s u s b r a z o s . ¿ C ó m o el S e ñ o r l o m ó en s u s b razos 
al h o m b r e d o r m i d o en el pecado? Ref ieren las h i s t o r i a s que un ex-
per to s a g i t a r i o c re tense , l l a m a d o A l c ó n , s a l i ó a l c a m p o c o n s u h i -
j o , el c u a l se t e n d i ó i n d o l e n t e m e n t e s o b r e la h i e rba de l p r a d o . V i -
no en es to una s e r p i e n t e y se e n r o s c ó e n e l c u e r p o del n i ñ o , o p r i -
m i é n d o l e p o r m o m e n t o s cas i a p u n t o d e mue r t e , c u a n d o c o m p a r e -
c i ó su padre . D i s p a r ó éste ce r te ramen te s o b r e el c u e r p o de la se r -
p ien te , s i n h e r i r a su h i j o , m u r i e n d o aque l l a y s a l v á n d o s e éste. 
C u a r e n t a s i g l o s l l evaba la se rp ien te de l pecado e n r o s c a d a a l h o m -
b r e , y le h u b i e r a e s t r a n g u l a d o , a n o ser p o r D i o s , expe r to s a g i -
t a r i o , que t o m a n d o en su m a n o el m e j o r a r c o , la S t m a . V i r g e n , 
Á r c u s n o b i s a D e o d a t u s ( E r n e s t o de P r a g a ) , p u s o en él una 
saeta e s c o g i d a , el V e r b o h e c h o c a r n e , y d i s p a r á n d o l a s o b r e e l i n -
fe rna l e n e m i g o , d i ó muer te a éste y v i d a a l h o m b r e : E t e x s u r r e x i , 
q u o n i a m D o m i n u s s u s c e p i t m e . C o n cuán ta r a z ó n , el h o m b r e debe 
dec i r a M a r í a : ¡ A v e , l lena eres de g r a c i a ! 
IV. D í g a l e e l A n g e l : ¡ A v e , l lena eres de g r a c i a ! La de fecc i ón 
de l os A n g e l e s m a l o s a b r i ó una b recha en l o s m u r o s de la J e r u -
sa lén ce leste, y l o s esp í r i t us a n g é l i c o s s u p l i c a b a n a, D i o s la r e p a -
p a r a c i ó n de esa b r e c h a , y lo s u p l i c a b a n c o n las pa lab ras de l Rey 
S a l m i s t a : B e n i g n e f a c . D o m i n e . . . u t a e d i ñ c e n t u r m u r i J e r u s a l e m 
(Ps . 50). A este f i n . D i o s c r e ó a l h o m b r e en g r a c i a , pero p a s á n -
d o s e e l h o m b r e a l b a n d o de l o s A n g e l e s a p ó s t a t a s , d i f i c u l t ó la re-
p a r a c i ó n de l o s m u r o s de Je rusa lén , y q u e d ó ab ie r ta la gue r ra en -
tre l o s A n g e l e s b u e n o s y los h o m b r e s . D i o s i n t e r v i n o para h a c e r 
las paces entre a m b o s b a n d o s , e l p r ó x i m o a E l , el de l o s A n g e -
les , y el más r e m o t o , el de l o s h o m b r e s , c o n f o r m e lo p r e d i j o 
I sa ías ; *Paz a a q u e l que está l e j o s , y a l que está cerca> (c. 57), 
según c o m e n t a S . A l b e r t o M a g n o , E l m i s m o D a v i d asegu ra que es-
tas r u i n a s t end rán s u c o n v e n i e n t e r e p a r o . ( P s . 1097 ) . ¿Y c u á n d o 
las repa ra rá? C u a n d o env íe a s u H i j o a l m u n d o ( S , G r e g o r i o ) y 
nazca de una M a d r e V i r g e n . H o y , d ía d e la E x p e c t a c i ó n de l P a r t o 
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de Mar ía S a n t í s i m a , puede d e c i r E l la c o n razón re f i r i éndose a s u 
H i j o ; «He a q u í que E l está e s c o n d i d o de t ras de nues t ra pared» 
( C a n í . 2,9), es dec i r , de t rás de m i ca rne ( D i o n , C a r t u j ) tan d i á f a -
na c o m o el c r i s t a l ( G i s l e r i o ) ¿ C ó m o s e s i r v e de ese c r i s t a l el V e r -
b o e n c a r n a d o ? Desde la t o r re de S i r a c u s a , A r q u í m e d e s se s i r v i ó 
de un g r n n espe jo u s t o r i o , y c o n c e n t r a n d o s u f o c o s o b r e las na-
v e s e n e m i g a s que b l o q u e a b a n el p u e r t o , las i n c e n d i ó y d e r r o t ó . 
D e s d e e l seno de M a r í a , T o r r e de D a v i d , e l d i v i n o A r q u í m e d e s , 
C r i s t o J e s ú s , v a l i é n d o s e de l l i m p i d í s i m o espe jo d é l a c a r n e v i r g i -
na l de s u M a d r e , c o n c e n t r ó l o s r a y o s d e s u j u s t i c i a s o b r e l o s 
A n g e l e s y l o s h o m b r e s e n e m i g o s de D i o s , y l os a b r a s ó en s u f u -
r o r . Ya se puede a c o m e t e r la r e p a r a c i ó n de l os d e r r u i d o s m u r o s 
de J e r u s a l é n , y a h a y paz en t re l o s A n g e l e s y l o s h o m b r e s . A l é -
g r e n s e , pues l o s A n g e l e s , y den s u s pa rab ienes y f e l i c i t a c i o n e s a 
la V i r g e n en el m i s t e r i o de s u E x p e c t a c i ó n , d i c i é n d o l e . « ¡Ave, l l e -
na eres de g rac ia !» 
V . D iga a Mar ía e l m i s m o D i o s : «'¡Ave, l lena eres de g r a c i a ! » 
D i o s está i n t e r e s a d o en la c o n c e p c i ó n del V e r b o en l a s e n t r a ñ a s 
de Mar ía S a n t í s i m a , p o r q u e sent ía un i n t e n s o f r í o hac ia el h o m b r e 
y neces i taba ca ldea rse . D i o s ama a aque l l os que le a m a n ( P r o v . 8 ) , 
y f a l t a n d o el h o m b r e a l a m o r de D i o s po r haber pecado con t ra E l , 
D i o s s i n t i ó u n f r í o g l ac i a l hacia el h o m b r e . ¿Y éste f r í o no t end rá 
j a m á s r e m e d i o ? ¿Y v i v i r á D i o s e te rnamen te h e l a d o para e l h o m b r e ? 
V e a m o s e l r e m e d i o . M u y a n c i a n o era el Rey D a v i d ; tan a n c i a n o 
que n i el m a n t o rea l , n i l os m e j o r e s a b r i g o s y m a n í a s eran b a s -
tantes para d e v o l v e r el ca lo r a s u s a t e r i d o s m i e m b r o s . ¿Qué d i s -
c u r r i e r o n en tonces sus c o r t e s a n o s ? D a r l e en m a t r i m o n i o una d o n -
ce l l a , A b i s a g la S u n a m i t e , tan j oven que d e v o l v i ó e l c a l o r al c u e r p o 
h e l a d o de l Rey, pe ro tan cas ta que n o l e p r o v o c ó a la s e n s u a l i d a d 
q u e d a n d o el la v i r g e n an tes de l t á l a m o y después del m i s m o . D i o s 
t a m b i é n es un a n c i a n o Rey , A n t i q u u s d i e r u m , que se sent ía h e -
l a d o h a c i a la h u m a n i d a d , y no eran bas tan tes para d a r l e c a l o r 
n i l o s r i t o s , ni l os s a c r i f i c i o s , n i la j e ra rqu ía de la L e y a n t i -
g u a . P e r o ba ja D i o s a l s e n o de una V i r g e n , v i v e d e n t r o de el la 
nueve meses , y al ca lo r de s u s e n t r a ñ a s v i r g i n a l e s se s ien te 
r e a n i m a d o , c a l d e a d o , a rd ien te de c a r i d a d hac ia es tos h o m b r e s que 
t an to l e c o s t a r o n y tan ma l se lo hab ían p a g a d o ( C a r d . H u g o ) . Y 
ved c ó m o D i o s , a g r a d e c i d o a l ca lo r que le p res tó M a r í a , la s a l u d a 
en e l d ía d e s u E x p e c t a c i ó n , d i c i é n d o l e : « ¡Ave , l l ena eres d e g r a c i a ! » . 
V I . E s t o s s o n l o s p l ácemes que D i o s , l os A n g e l e s y l os h o m -
b res dan a la V i r g e n Mar ía en el m i s t e r i o de s u E x p e c t a c i ó n . E s t o s 
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s o n t a m b i é n l os p l ácemes que n o s o t r o s d e b e m o s rec i b i r , p o r q u e se 
acerca el d ía de nues t ra r e d e n c i ó n y d e b e m o s e levar n u e s t r a s c a b e -
zas , g r a c i a s a esta V i r g i n a l Mu je r . A l m a s c r i s t i a n a s , e s t a m o s de s i n -
cera y c o r d i a l e n h o r a b u e n a , p o r q u e m u y p r o n t o n o s da rá M a r í a un 
H i j o , c o n el c u a l a c a b a r á n l as l u c h a s en t re l o s A n g e l e s b u e n o s y 
l o s h o m b r e s m a l o s , m u y p r o n t o se r e e d i f i c a r á n l o s m u r o s de a q u e -
l la s u p e r n a J e r u s a l é n , m u y p r o n t o D i o s se i n f l a m a r á en a m o r hac ia 
el h o m b r e . V e n i e t D o m i n u s , e t n o n t a r d a b i t , d i ce la I g les ia este 
d ía , y se lo d e b e m o s a esta exce lsa M u j e r . ¿ Q u é h a c e m o s , s i no 
c o n s i d e r a m o s es tos i n m e n s o s b e n e f i c i o s ? ¿Para qué q u e r e m o s la 
v i d a , s i n o la c o n s u m i m o s en u n a r d i e n t e ac to de g r a t i t u d a la 
V i r g e n M a r í a ? Q u e n u e s t r o s l a t i d o s y nues t ra r e s p i r a c i ó n le d i g a n 
a cada m o m e n t o : A v e , g r a f í a p l e n a . S i l o h a c e m o s , la que t u v o 
el r a s g o a m o r o s o s o b r e toda p o n d e r a c i ó n d e d a r n o s e l f r u t o de su 
v i en t re , t end rá e l d e f i n i t i v o y m i s e r i c o r d i o s o de l l e v a r n o s c o n el la 
a la g l o r i a . 
P A N E G I R I C O D E L A N A T I V I D A D D E L S E Ñ O R 
(25 de D i c i e m b r e ) 
T e m a : P u e r n a t u s e s t n o b i s , e t F i -
l i u s d a t u s e s t n o b i s ( I s a i . 9 , 6) . 
I, Se a c a b a r o n a q u e l l a s í eo fan ías d e l A n t i g u o T e s t a m e n t o , en 
las que D i o s se aparec ía al h o m b r e c o n un es t rép i to de n u b e s , 
r e l á m p a g o s y t r u e n o s que p r o d u c í a n un t e r r o r p á n i c o a la h u m a -
n i d a d . Se acabó aque l a r r o j a r s e p r e c i p i t a d a m e n t e a t i e r r a y p o n e r 
el r o s t r o en e l s u e l o , p o r q u e las gen tes c re ían que ver a D i o s y 
m o r i r t o d o era u n o . S e acabó aquel e leg i r e m i s a r i o s y m e d i a d o r e s 
para t r a ta r c o n D i o s cara a c a r a , no fuese que m u r i e s e el p u e b l o 
s i se ace rcaba d e m a s i a d o a D i o s . T o d o a q u e l l o se acabó . Es ta n o -
che n o s ha n a c i d o D i o s N i ñ o , para que p o d a m o s a c e r c a r n o s a E l 
c o n la c iega c o n f i a n z a que i n s p i r a un d é b i l n i ñ o . N o s ha n a c i d o , no 
en la c u n a de o r o de l o s C é s a r e s r o m a n o s , n i en la de m a r f i l de 
un H e r o d e s . Para no e s p a n t a r n o s n i s i q u i e r a c o n la o s t e n t a c i ó n de 
la g randeza h u m a n a , ha n a c i d o en un pesebre , a c o s t a d o s o b r e u n a s 
pa jas , e n v u e l t o en u n o s p o b r e s paña les . Y pues to que es n u e s t r o , 
m u y n u e s t r o , v a y a m o s p r e s u r o s o s a l pesebre de Be lén , p o r q u e ha 
n a c i d o para n o s o t r o s , n a t u s e s t n o b i s , es u n r e g a l o para n o s o t r o s 
d a t u s e s t n o b i s . A ese n iño d e b e m o s a m a r l e p o r lo m e n o s c o m o 
se a m a n las cosas p r o p i a s , c o m o a m a m o s nues t ra c a s a , nues t ra 
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h a c i e n d a , nues t ra v i d a . V a y a m o s ai p o r t a l de Be lén a ap rende r una 
l e c c i ó n de nob leza , de pobreza y de s u f r i m i e n t o . — A v e M a r í a . 
I I . L e c c i ó n de nob leza . D u r a n t e m á s de cuaren ta s i g l o s de h i s -
t o r i a de la H u m a n i d a d , D i o s v i v í a en e l c i e lo s e p a r a d o de l h o m b r e , 
v i v i e n d o s u p r o p i a v i d a . E l h o m b r e d u r a n t e cuarenta s i g l o s , v i v i ó s e p a -
r a d o de D i o s , a r r a s t r á n d o s e cua l g u s a n o p o r l o s h o n d o s va l l es de esta 
v i d a . La de D i o s y la del h o m b r e eran d o s v i d a s a n g u l a r e s , h a b í a n p a r t i -
do de l m i s m o v é r t i c e , en e l cua l c o i n c i d i e r o n un d ía . Después de ese d ía , 
se p u s i e r o n en m a r c h a , cada vez más d i v e r g e n t e s , y j a m á s se h u b i e r a n 
e n c o n t r a d o . E n e l t e r r e n o a f e c t i v o , D i o s nada tenía que ver c o n e l 
h o m b r e ; e l h o m b r e se hab ía d e s e n t e n d i d o de D i o s . Es ta fué d u r a n -
te m u c h o s s i g l o s la Ión ica de la H i s t o r i a , s a l v o el p u e b l o de I s rae l , 
v e r d a d e r o g r a n o de a rena en e l s e n o de la H u m a n i d a d , que p o r se r 
e x c e p c i ó n , c o n f i r m a la reg la . . P e r o a n o c h e sucede a l g o d i v i n o que 
par te la H i s t o r i a en d o s m i t a d e s . D i o s se hace H o m b r e , el V e r b o 
se hace c a r n e , y c o m i e n z a a ser c o m o u n o de n o s o t r o s , y nace 
a n o c h e de una M a d r e V i r g e n . Desde a n o c h e , D i o s es u n o d e n o s -
o t r o s , t i ene c a r n e , s a n g r e y h u e s o s de h o m b r e . H e m o s g a n a d o en 
nob leza lo que j a m á s p o d í a m o s i m a g i n a r , l o que j a m á s p o d r e m o s 
pesar , c o n t a r ni med i r . Hasta a n o c h e , l o s h o m b r e s se pos t r aban 
an te l o s A n g e l e s ; desde a n o c h e , l o s A n g e l e s s e pos t r an a l o s p ies 
de un H o m b r e y le a d o r a n . C u a n d o un día suba t r i un fan te a l o s 
c i e l o s , nues t ra na tura leza s u b i r á t r i u n f a n t e t amb ién c o n E l . P o r m i s 
v e n a s c o r r e s a n g r e del C i d , d e C r i s t ó b a l C o l ó n , de San ta T e r e s a 
de Jesús , d i c e n a l g u n o s m u y u f a n o s . P o r m i s venas c o r r e s a n g r e 
de D i o s , p o d e m o s d e c i r t o d o s l o s h o m b r e s , en e s p e c i a l l o s que 
v i v i m o s u n i d o s a Jesuc r i s to p o r l a fe y la c a r i d a d , l o s que s o m o s 
c a t ó l i c o s . O i g a m o s a S a n L e ó n que nos d ice : « R e c o n o c e , o h c r i s -
t i a n o , t u d i g n i d a d , y al hacer te c o n s o r t e de la d i v i n a na tu ra leza , no 
v u e l v a s a t u a n t i g u a vi leza v i v i e n d o una v i da d e g e n e r a d a . Recuer -
da de qué cabeza y de qué c u e r p o eres m i e m b r o . Recuerda que , 
a r r e b a t a d o al p o d e r de las t i n i e b l a s , has s i d o t r a s l a d a d o a la luz 
y r e i n o de D i o s ( S e r m . de la N a t i v . del S e ñ o r ) . 
I I I . L e c c i ó n d e pobreza . T o d o es pob re en B e l é n ; p o b r e la c u e -
v a , e l pesebre y las pa jas ; p o b r e Mar ía y José , p o b r e s l o s p r i m e -
r o s h o m e n a j e s t r i b u t a d o s al D i o s N i ñ o , e l i r r a c i o n a l de l b u e y y de l 
a s n o , y el r a c i o n a l de l o s pas to res . N o s o n de ta l l es p u r a m e n t e 
even tua les . T o d o se ha m e d i d o y pesado en el P o r t a l de B e l é n . E l 
D i o s N i ñ o , al v e n i r p o b r e a l m u n d o , q u i s o r e c o g e r una g l o r i o s a 
bande ra a b a n d o n a d a p o r la H u m a n i d a d en el a r r o y o de l o s s i g l o s , 
la bandera de la pobreza de e s p í r i t u . C o n e l d i n e r o se ab ren aqu í 
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aba jo todas las pue r t as , una veces en f u n c i ó n de l l ave , o t r a s c o m o 
g a n z ú a . L a ú n i c a que no se a b r e es la que más i m p o r t a a b r i r , l a 
del r e ino de l o s c i e l o s . ¡Esa s í que n o ! Esa se a b r e c o n la p o b r e -
za de e s p í r i t u , para la cua l g u a r d a Jesús N i ñ o s u s m e j o r e s p re fe -
r e n c i a s ; para la pobreza de s u M a d r e t iene una p l e n i t u d de g r a c i a , 
para la de S a n José una c redenc ia l de g r a n s e ñ o r de su casa y 
p r í nc i pe de s u h e r e d a d , que es la i g l e s i a ; para l os P a s t o r e s , p o b r e s 
de l os m á s p o b r e s , u n A n g e l que va espec ia lmen te e n v i a d o para 
a n u n c i a r l e s e l n a c i m i e n t o de l D i v i n o N i ñ o . Había n a c i d o para e l l o s , 
d i ce el k n g e \ : Q u i a n a t u s es t v o b i s h o d i e S a l v a t o r ( L ú e . 2'11). ¡Na-
t u r a l m e n t e ! ¿Para q u i é n hab ía de nacer , s i n o paira l o s p o b r e s y 
d e s g r a c i a d o s ? L o s r i c o s de esta v i d a ya v a n b ien d e s p a c h a d o s con 
s u s r i quezas . E l A n g e l daba esta s e ñ a l a l o s P a s t o r e s , para que 
iden t i f i casen a l D i v i n o N i ñ o : «Ha l l a re i s al In fan te e n v u e l t o en p a ñ a -
les y r e c l i n a d o en un pesabre»: ( L u c . 2'12). Esta seña l s i g u e s i e n -
do de a c t u a l i d a d , a l c a b o de ve in te s i g l o s ; n o es p o s i b l e ha l l a r a 
Jesús , s i n o en la h u m i l l a c i ó n de u n o s paña les y en la pobreza de 
un pesebre . En el más r i c o d e l o s S a c r a m e n t o s , la S a g r a d a E u c a -
r i s t í a , s i gue Jesús o f r e c i é n d o s e a las a d o r a c i o n e s de la H u m a n i d a d 
do l i en te e n v u e l t o en l o s b l a n c o s y p o b r e s pana les d e l as espec ies 
y en la pobreza de l pesebre de l S a g r a r i o , s i e m p r e pob re , n u n c a 
bas tan te r i co para e l que está a c o s t u m b r a d o a la g l o r i a y r i quezas 
de aqué l l d s u p e r n a casa d e l o s c i e l o s en que hab i ta . C u a n d o M a r -
c i ó n , un here je del s i g l o 111, se en f ren taba c o n el pesebre de B e l é n , 
g r i t a b a : « ¡A t rás ese pesebre , fuera e s o s paña les y esas pa jas . Ese 
no es mi D ios !» S í , ese es tu D i o s , el D i o s de t o d o s , e s p e c i a l m e n -
te el de l os p o b r e s , que ha t e n i d o la g randeza y la d i g n a c i ó n de 
hace rse p o b r e , para ser el M a e s t r o y c o n d u c t o r de la p o r c i ó n m á s 
n u m e r o s a de la H u m a n i d a d , p o r m e d i o de su e j e m p l o . 
IV. L e c c i ó n de s u f r i m i e n t o . S e n t i m o s h o r r o r a l s u f r i m i e n t o , 
c o m o los c u e r p o s s ien ten h o r r o r al vac ío . A l m a s que s ó l o s a b e n 
gozar nunca serán a l m a s g r a n d e s . La g randeza s e l o g r a r o m p i e n -
do lo t r i v i a l y o r d i n a r i o , y eso no se c o n s i g u e s i n o a cos ta de 
v i o l e n c i a s , d o l o r e s y s u f r i m i e n t o s . A l g u i e n n o s ha re la tado que l o s 
n i ñ o s i n d i o s se en t re t i enen en f o r m a r en t o r n o de u n g u s a n o de l 
país u n c í r c u l o de a s c u a s , que van es t r echando a m e d i d a que e l 
g u s a n o se va r e p l e g a n d o s o b r e s u s a n i l l o s . S i el g u s a n o t uv i e r a 
i n t e l i g e n c i a , caer ía en la cuenta de que s u s a l v a c i ó n c o n s i s t í a en 
r o m p e r el ce rco de f uego , s a l t a n d o po r e n c i m a de l as a s c u a s , aun 
a c o s t a d e v i v o s d o l o r e s . E l r e p l i e g u e es la m u e r t e para é l . E l 
h o m b r e es un g u s a n o r o d e a d o de l f u e g o de s u s p a s i o n e s y de l o s 
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o d i o s de l os e n e m i g o s . Para s a l i r de ese c í r c u l o y l o g r a r s u s 
e t e r n o s d e s t i n o s , no t iene o t r o c a m i n o que el d o l o r p r o d u c i d o al 
e je rce rse v i o l e n c i a . Ya ha d i c h o J e s u c r i s t o que el Re ino de l os 
C i e l o s padece v i o l e n c i a , y l o s q u e s e v i o l e n t a n le a r r e b a t a n ( M a í . 11 , 12). 
¡ D i v i n a l e c c i ó n de s u f r i m i e n t o , la l e cc i ón del Pesebre ! S u f r e e l N i ñ o 
el f r ío de la med ia n o c h e , s u f r e la dureza de s u c u n a , s u f r e el 
a b a n d o n o de su M a d r e y la s o l e d a d de su padre lega l S a n José , 
s u f r e e l d e s v í o de l o s h o m b r e s , p o r cuya s a l v a c i ó n n a c i ó a n o c h e . 
N a c i e r a en e l P a l a t i n o , o en el pa lac i o de H e r o d e s , y s u c u n a se 
ve r ía c o n c u r r i d a p o r esa l e g i ó n de c o r t e s a n o s que j a m á s fa l tan en 
la C o r t e de un M o n a r c a , u n a s veces p o r s a g r a d o i m p e r a t i v o de 
s u deber , o t r a s p o r esa finura pega josa que c o n s t i t u y e el más a c u -
s a d o per f i l de esas gen tes que c o n o c e n e l c a m i n o del r e f e c t o r i o 
de l o s g r a n d e s , h a r t o m e j o r que e l d e s u p r o p i a d i g n i d a d . En Be-
l é n , aque l l a n o c h e n o h u b o c o r t e s a n o s . H u b o s í , u n b u e y y un 
a s n o que c o n o c i e r o n a su S e ñ o r m e j o r que e l p u e b l o de I s rae l . 
Ya l o v a t i c i n ó el Pro fe ta ( Is . l 'S) . V e r e m o s a ese N i ñ o a l os t re in ta 
y t res a ñ o s s u f r i r azo tes y b o f e t a d a s , s a l p i c a n d o c o n s u s a n g r e 
la ca l l e de la A m a r g u r a , b e b i e n d o en el C a l v a r i o a b o r b o t o n e s e l . 
i n m e n s o cá l iz de t o d o s l o s d o l o r e s f í s i c o s y m o r a l e s . Es la ú l t i m a 
y s u b l i m e l e c c i ó n de esta a s i g n a t u r a del s u f r i m i e n t o . La e x p l i c ó y 
p r a c t i c ó a n o c h e en B e l é n , para que n o s o t r o s a p r e n d i é r a m o s que en 
la v i d a h a y a l g o más n o b l e que pasa r la p l á c i d a d a m e n t e en m e d i o 
d e a l e g r í a s y j o c u n d a s d i g e s t i o n e s , que es t o m a r la p r o p i a c ruz 
s o b r e l o s h o m b r o s , pone r l a en c o n t a c t o c o n la d e C r i s t o , y as í 
e n t r a r c o n El en ia g l o r i a . 
V . A d e s t e f i de les ! , os d i r é c o m o la Ig les ia en es tos d ías . 
A l e g r e s y t r i u n f a n t e s , v e n i d a Be lén , m i r a d que ha n a c i d o el Rey 
d e l o s A n g e l e s . Ven i t e a d o r e m u s ! L o s p a s t o r e s , l l a m a d o s p o r el 
A n g e l , a b a n d o n a n su r e b a n o para a c u d i r p r e s u r o s o s , al pie de la 
c u n a de Jesús. V a y a m o s t a m b i é n n o s o t r o s a e l la c o n paso t r i u n f a l . 
V e n i r e a d o r e m u s / V a y a m o s a ca l en ta r a ese N i ñ o c o n n u e s t r o s p ia -
d o s o s a b r a z o s , ya que p o r n o s o t r o s n a c i ó p o b r e y a c o s t a d o s o b r e 
e l h e n o de un pesebre . ¿ Q u i é n se negará a a m a r al que a s í n o s 
a m a ? V e n i t e a d o r e m u s ! 
TEODORO MOLINA 
Chantre de ia S . I. Catedral 
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CRONICA DIOCESANA 
Consagración de ia nueva iglesia parroquial 
de Cristo Rey 
En la mañana del 31 de Octubre, nuestro Rvmo. Pre-
lado consagró el nuevo templo de Cristo Rey con la bri-
llantez y solemnidad que ha puesto la Liturgia en las 
múltiples ceremonias que integran ese acto, tan lleno de 
sentido, de la consagración de una iglesia. 
Más de cuatro horas duraron las ceremonias que daban 
comienzo a las nueve y terminaron después de la una. Al 
acto asistieron todas las Autoridades y gran cantidad de 
fieles a pesar de la lluvia pertinaz que estuvo cayendo du-
rante toda la mañana. 
Actuaron de padrinos: el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la provincia, D. Emilio Lamo de Espinosa y la distingui-
da señora del Alcalde, D.a María Josefa Estrada de Pérez 
Bryán. 
Inmediatamente después de la procesión de las reli-
quias, con arreglo a la liturgia, el Excmo. Sr. Obispo dirigió 
la palabra al pueblo. Recordó que hace cinco años colocó 
le primera piedra del templo, lo que constituyó uno de los 
momentos más felices de su pontificado. Iniciada su cons-
trucción en el año de la Victoria contra los enemigos de la fe y 
de España, esta iglesia nace bajo este signo. Se extendió Su 
Excia. Rvma. en consideraciones sobre el extraordinaro valor 
que tiene el hecho de que el templo se haya construido a costa 
de los esfuerzos y sacrificios de los feligreses, y explicó 
cómo él habia querido conceder a la iglesia de Cristo Rey 
los máximos honores de la consagración, por ser el primer 
templo que el Señor le ha concedido ver levantado de nueva 
planta. Y a tiene, pues, el barrio malagueño déla Ciudad Jardín 
su templo capaz y magnífico y su parroquia. El 9 de Julio de 
1 9 3 9 colocaba nuestro Rvmo. Prelado la primera piedra de 
la iglesia, y por decreto episcopal de lo de Noviembre de 
1 9 4 2 , la coadjutoría filial de la antigua parroquia de S. F e -
lipe era elevada a la categoría de parroquia independiente, 
a la que había de servir de sede el nuevo templo de Cristo Rey. 
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La primera piedra para un colegio de religiosas 
en la Ciudad Jardín 
En terrenos aledaños a la recién consagrada iglesia pa-
rroquial de Cristo Rey, cedidos por el Ayuntamiento a ¡a 
Parroquia, va a ser levantado un gran Colegio internado 
para niñas por la Congregación de Siervas de San José, 
que tan brillante labor viene desarrollando en la educación 
de las niñas de la Ciudad Jardín. 
Tendrá asimismo el Colegio, que se colocará bajo la 
advocación de San José, una amplia capilla. 
Es autor del proyecto y dirigirá las obras el arquitecto 
diocesano D. Enrique Atencia. 
A las cinco de la tarde del domingo 5 de Noviembre 
se verificó la colocación de la primera piedra y bendición 
de los terrenos. 
Asistieron con S . E . Rvma. el Sr. Obispo, representan-
tes de las Autoridades, el Secretario-Canciller del Obispa-
do, Clero de la Parroquia, Capellán de S. E. Rvma., Ar-
quitecto Diocesano, presidente de la Junta Constructora de 
la iglesia de Cristo Rey y Comunidad de Siervas de S. José. 
De la Ciudad Jardín concurrieron las Juntas de Acción 
Católica y numerosísimas personas, así como las niñas del 
actual Colegio de las Siervas de S . José. 
Los terrenos habían sido demarcados. En el centro se 
alzaba una Cruz y la piedra preparada para colocar. Asi -
mismo figuraban los planos del edificio. 
Cuando S. E. Rvma. llegó, tras orar en la iglesia, mar-
chó acompañado de las citadas autoridades al lugar desig-
nado para el acto. 
Firmada el acta por el Sr. Obispo, lo fué por las res-
tantes autoridades y representaciones. E l Canciller del Obis-
pado leyó el acta que fué introducida, en unión de quince 
monedas, una estampa de San José y periódicos del día, 
en un tubo de plomo que, convientemente soldado, se co-
locó en la piedra. 
El Sr. Obispo de pontifical bendijo la piedra, que fué 
colocada seguidamente. El acto terminó con una brillante 
alocución pastoral. 
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Asamblea de A. C. en Antequera 
Superándose a sí misma, este año Antequera ha cele-
brado su segunda Asamblea de Acción Católica, que alentó, 
bendijo y personalmente clausuró el Excmo. Sr. Obispo. Se 
distribuyeron los actos en tres días, para tener holgadamente 
las reuniones particulares con cada una de las Ramas, En 
el triduo religioso los temas de los sermones fueron los s i -
guientes: apostolado en la familia, en la profesión y en la 
parroquia. Predicaron los canónigos de Málaga, Penitenciario 
y Doctoral. Hubo solemne imposición de insignias y ben-
dición de una bandera riquísima del Centro parroquial de las 
Mujeres de Acción Católica de San Sebastián. 
Como conclusiones acordaron los caballeros crear el Se-
cretariado de Caridad e incrementar el número de socios 
tanto numerarios como suscritores. Quieren constituir en las 
parroquias, donde aún no existen, Centros Parroquiales. 
Las actividades de las Mujeres han sido principalmente 
la catcquesis de adultos, la caridad con los necesitados y 
la obra del secretariado de matrimonios. Se proponen or-
ganizar en completo retiro una tanda al menos de Ejerci-
cios cada año exclusivamente para Mujeres. 
Las conclusiones de los Jóvenes han sido: a) procurar 
que todos sus socios, los numerarios al menos, hagan Ejer-
cicios Espirituales cada año; b) participar activamente en 
las Conferencias de San Vicente de Paúl; c) crear una es-
cuela de obreros; d) cuidar de que no haya ningún aspi-
rante que no aprenda el ayudar a Misa. 
Los Centros de las Jóvenes adoptaron las conclusiones 
siguientes: 1.a Creación de una escuela catequística interpa-
rroquial que metódicamente forme a las jóvenes que se de-
dican al apostolado de la catcquesis y aspiran a obtener 
del Instituto Diocesano de Cultura Religiosa Superior el tí-
tulo de aptitud con «Diploma de Catequista». 2.a Organiza-
ción periódica de tandas de Ejercicios Espirituales para so-
las jóvenes, procurando agruparlas por edad y ocupaciones. 
3 a Para una labor de apostolado más unida y eficaz se 
creará una comisión interparroquial integrada por las pre-
sidentas de todos los Centros bajo el consejo y dirección 
del Rvdo. Sr. Arcipreste. 
Entre todas destacó por su solemnidad la jornada del 
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último día. Celebraba el Sr. Arcipreste, D. José Carrasco 
Panal, sus bodas de plata sacerdotales. Con la mayor asis-
tencia y aparato litúrgico ofició una misa cantada. Predicó 
el Delegado Diocesano de Acción Católica. Comulgaron en 
la Misa las autoridades y muchísimos fieles no sólo de San 
Sebastián, sino de las otras parroquias de Antequera. 
El Excmo. Sr. Obispo vino exprofeso de Málaga para 
presidir el acto de clausura. Le recibieron con vivas mues-
tras de afecto sincero y fervorosa adhesión lo mismo las au-
toridades y clero que el pueblo antequerano. A las cinco 
y media y en el templo de Nuestra Señora de los Reme-
dios tuvo lugar el último acto de la Asamblea. Ocuparon 
la presidencia el Prelado, alcalde, autoridades, clero y diri-
gentes de la Acción Católica. Se comenzó con el Cbrisfus 
vincii. Seguidamente el Sr. Arcipreste manifestó la significa-
ción del acto, agradeció al Prelado la distinción que otor-
gaba a Antequera, y señaló ios progresos de la Acción Ca-
tólica desde la primera a esta segunda asamblea anteque-
rana. En varios discursos bien perfilados, breves y muy del 
agrado de todos, distintos socios de A. C . desarrollaron 
adecuadamente temas sobre misiones, caridad y matrimonio 
cristiano. 
Su Excia. Rvma. mostró la gran complacencia que le 
producía la solicitud desplegada en la celebración de estas 
asambleas comarcales que son trabajo de perfeccionamiento 
o al menos despertadoras de deseos apostólicos de la mag-
nífica organización de la Acción Católica, obra a más de 
conveniente y necesaria, urgentísima, particularmente en la 
diócesis de Málaga donde tan espantosa es la escasez de 
sacerdotes. 
Octava Asamblea general de A. C. 
En la semana del 5 al 12 del actual se ha celebrado 
la Octava Asamblea general diocesana de Acción Católica, 
E l día 5, en la Catedral, después de cantar el «Veni Crea-
tor>, nuestro Rvmo. Prelado celebró Misa de Comunión 
con nutrida asistencia, pronunciando al final acertadas y 
elocuentes palabras de apertura de la Asamblea. 
En días sucesivos celebraron las diversas Ramas sus 
reuniones particulares, varias de las cuales presidió perso-
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nalmente nuestro Excmo. Sr. Obispo. En ellas, después de 
la lectura de las diversas ponencias, se deliberó animada-
mente hasta elaborar las conclusiones definitivas que trans-
cribimos al final. 
El día 12, por la mañana, hubo en la 3. I. Catedral 
Misa de Comunión general que celebró nuestro Rvmo. Pre-
lado. Por la tarde se clausuró solemnemente la Asamblea con 
un acto que tuvo lugar en el mismo templo catedralicio y 
fué presidido por el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo. Rezado 
el sando rosario se dio lectura a las conclusiones de la 
Asamblea. A continuación el M. I. Sr. Doctoral, Delegado 
Diocesano de A. C , pronunció breve, práctica y entusiasta 
Oración sagrada, comentando por qué y con cuánta razón 
se pueden llamar bienaventuradas las almas que se dedican 
al Apostolado de la Acción Católica. 
Finalmente, expuesta Su Divina Majestad y tras un 
breve ejercicio, Su Excia. Rvma., revestido de Pontifical dió 
la bendición solemne con el Santísimo. 
Con motivo de la Asamblea y en contestación a tele-
gramas cursados se recibieron los siguientes: 
D e S u S a n t i d a d e l P a p a 
««S¿/ Santidad acoge paternalmente e l homenaje 
devoto de esa Octava Asamblea Diocesana de Ac-
ción Católica, y, haciendo votos por una obra fe-
cunda, envía de corazón con augurio de csrismas 
divinos la implorada bendición apostólica*. 
MONTINI , Sustituto. 
D e l E x c m o . S r . N u n c i o A p o s t ó l i c o 
«Altamente complacido testimonio f i l ia l sumisión 
Santo Padre, bendigo efusivamente Asamblea Dio-
cesana Acción Católica*. 
NUNCIO APOSTOLICO. 
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D e l P r i m a d o d e E s p a ñ a 
«Agradeciendo adhesión Asamblea Diocesana Ac-
ción Católica, bendice afectuosamente augurando co-
piosos frutos*. 
ARZOBISPO TOLEDO. 
D e l a J u n t a T é c n i c a N a c i o n a l 
«Junta Nacional agracece sinceramente cordialí-
simo saludo adhesión esa Junta Diocesana con 
ocasión Octava Asamblea, esperando grandes frutos 
entusiasta actuación de ese organismo. Salúdale 
MARTIN ARTAJO*. 
C o n c l u s i o n e s 
Copiamos, para terminar, las conclusiones adoptadas en 
a Asamblea y aprobadas por nuestro Rvmo. Prelado. 
A ) D e l a J u n t a D i o c e s a n a 
1. a Mejorar nuestro B O L E T I N de la Acción Católica 
«Fuego», introduciendo nuevas secciones y regulando su ad-
ministración, distribución y cobro. 
2. a Dejar funcionando en este mismo mes de Noviem-
bre el Secretariado de Caridad; y estimular cuanto sea po-
sible el celo de las Juntas Parroquiales, para que ellas a 
su vez creen los Secretariados parroquiales de Caridad. 
3. a En la campaña pro familia llevar a cabo: 
a) la mayor divulgación del tLibro Nupcial» de nues-
tro Prelado, como vademécum de la familia cristiana, utili-
zando sus apéndices para cartilla familiar, a la que podrá 
unirse por cada hijo que nazca una Cartilla de ahorros; 
b) cursillos prematrimoniales y conferencias religiosas 
sobre la santidad del Sacramento del matrimonio; 
c) propaganda por prensa, radio, artes gráficas, etc. de 
las excelencias del rezo del Santo Rosario en familia; 
d) perfeccionamiento del actual sistema de información 
acerca de la calificación de espectáculos en Málaga, de modo 
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que la información sea completa y se haga llegar inmedia-
tamente al público por obra de un Secretariado en la Jun-
ta Diocesana, el cual para la exposición se valdria princi-
palmente de las parroquias y del anuncio en los canceles 
de las iglesias. 
B ) D e i a U n i ó n D i o c e -
s a n a d e l o s H o m b r e s 
1. a Para el mayor perfeccionamiento y progreso de la 
Asociación de los Hombres de Acción Calólica es preciso 
un contacto y una compenetración intima entre el Consejo 
Diocesano y los Centros; para ello se recomiendan las vi -
sitas personales, orientaciones bien definidas en los propa-
gandistas y creación de pequeñas bibliotecas constituidas a 
base de obras de formación, las cuales faciliten la labor 
que desarrolla el Instituto de Cultura Religiosa Superior. 
2. a Procurar: a) que la proyección de películas se lleve 
a cabo en tal forma que quede en la sala una visualidad 
completa o casi completa; b) que Málaga consiga tener 
uno o más balnearios donde se respeten las leyes de la 
moral cristiana; c) que se constituya un patronato, el cual 
fomente la creación de hogares y escuelas parroquiales bajo 
la protección del Estado. 
C ) D e l a J u v e n t u d M a s c u l i n a 
1 . a En orden al perfeccionamiento de las reuniones de 
estudio, el Consejo Diocesano dedicará una sección del 
cursillo para dirigentes que proyecta celebrar en este curso, 
al conocimiento de los métodos y estudio sistemático de 
la religión. 
2. a El Consejo recomienda a los socios de la capital 
los Círculos de Estudios que particularmente para los Jó-
venes tiene organizados el Instituto Diocesano de Cultura 
Religiosa Superior. 
3 a Para colaborar con los Secretariados parroquiales 
de Caridad se recomienda encarecidamente el apostolado de 
las Conferencias de San Vicente de Paúl. 
4.a Los Jóvenes ofrecerán a la Jerarquía un grupo de 
catequistas con título de aptitud para la labor apostólica 
de los suburbios. 
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D ) O e l a U n i ó n D i o c e s a n a d e M u j e r e s 
A la Ponencia «La propaganda y la vida de los Cen-
tros». 
1 . a Que las asociadas de la lóvenes de A. C , al pa-
sar a la Rama de la Mujer, tengan muy presente la con-
veniencia de asistir a la Escuela de Formación, donde re-
cibirán orientaciones prácticas para las actividades específicas 
de esta Rama. 
Estas clases, se dan semanalmente en el Consejo Dio-
cesano de Mujeres de A. C. (Liborio García 1) por la Vo-
cal de Propaganda Diocesana. 
2. a Como conclusión práctica de la labor de Propa-
ganda a desarrollar en el próximo Curso, todos los Cen-
tros constituidos en la Diócesis, serán visitados por la Pre-
sidenta del Consejo Diocesano, y la Vocal Diocesana de 
Propaganda. 
3. a Que el Sr. Consiliario Diocesano, de la Rama, ha-
ga una invitación a los Sres. Conciliarios de los Centros 
Parroquiales, para que éstos envien a la Escuela de Propa-
ganda Diocesana, los elementos que encuentren más aptos, 
para recibir la formación de propaganda Diocesana. 
E ) D e l a J u v e n t u d F e m e n i n a 
«¿Cómo pueden contribuir las Jóvenes al Secretariado 
de Caridad?» 
1 . a Nombrar Vocales de Caridad en todos los Centros 
Parroquiales. 
2. a Organizar visitas a los pobres de la feligresía, con 
preferencia a nuestras socias necesitadas y llevarles socorro 
según nuestros medios económicos. 
¿Qué parte le corresponde a las Jóvenes en la restau-
ración de la familia cristiana? 
1 . a Que se fomente entre las jóvenes la vida de fa-
milia. 
2. a Que se insista una vez más y se exija a todas las 
jóvenes el exacto cumplimiento de las normas de morali-
dad y modestia cristiana ordenadas por el Excmo. y Reve-
rendísimo Sr. Obispo, como medio de conservar y restau-
rar las sanas costumbres de la familia cristiana. 
3. a Que se estudien en cursillos y círculos de prepa-
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ración prematrimonial las hermosas pastorales de Su Exce-
lencia Rvma. sobre el «Matrimonio y «El Hogar Cristianos 
Delegación diocesana de la Mutual del Clero 
En el número 13 de «RESURREXIT», órgano de la Mu-
tual del Clero, correspondiente al mes de Abril deF presen-
te año, página 3, reseñando la Junta celebrada el día 15 de 
marzo, se da cuenta, entre otros asuntos, de haberse toma-
dos el acuerdo de transformar esta revista <RESURREXIT» 
en una «REVISTA D E L CLERO». 
E l Delegado en esta Diócesis remitió a todos los seño-
res Mutualistas una hoja de suscripción para que avisara 
cada uno si quería suscribirse a ella, mediante el pago de 
DIEZ pesetas anuales; y siendo urgente el aviso, ya que 
empezará su publicación en enero del próximo año, deben 
comunicarlo cuanto antes para poder servir como hasta 
ahora el «RESURREXIT>, que dejará de publicarse, pasando 
a ser un suplemento de la R E V I S T A D E L C L E R O . 
Unión Misional del Clero 
Vacantes los cargos de Secretario y un Vocal del Con-
sejo Misional Diocesano, el primero por defunción de D. Ho-
racio Campos y el segundo por ausencia de D. Isidro Conde, 
han sido nombrados para dichos cargos los sacerdotes que 
aparecen en la siguiente lista de dicho Consejo, tal como 
queda constituido actualmente: 
Director: D. Emilio Cabello Luque, Cura de San Juan. 
Tesorero: D: Francisco Vidal Bregolat, Beneficiado de 
la S. I. C . 
Secretario: D. Francisco Rodríguez Gallego, Profesor del 
Seminario. 
Vocales: D. Fermín Echevarría, Pbro.; y D, Luis Soto 
Ruiz, Coadjutor de la Merced. 
C o m u n i c a d o d e l a J u n t a N a c i o n a l 
Después de la nota insertada en el Boletín anterior 
para los socios de la Unión Misional del Clero, nos comu-
nican de la Junta Nacional que han recibido todas nuestras 
peticiones de beneficios con el importe de los derechos. 
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El no habernos enviado las patentes ha sido debido a 
la dificultad que ofrecen las circunstancias actuales para las 
relaciones con Roma, comunicándonos que las remitirán tan 
pronto como las reciban. 
JUBILEO DE LAS XL HORAS 
Mes de Diciembre 
Día 1 . —Parroquia de los Santos Mártires. 
> 8.—Santa Iglesia Catedral. 
» 16.—Capilla del Hospital Noble. 
> 19, —Carmelitas del Limonar. 
» 23.—Parroquia de San Juan. 
» 26.— Iglesia de San Bernardo. 
» 29.—Iglesia de las Capuchinas. 
N O T A S : Se expone a c o n t i n u a c i ó n de la M i s a d e l as o c h o . 
N o debe r e s e r v a r s e antes de las se is . 
P o r cada v i s i t a , Í 5 a ñ o s de i n d u l g e n c i a . C a d a d í a , una p l e n a -
r i a , r ezando se is P a d r e n u e s t r o s c o n A v e y G l o r i a , y a ñ a d i e n d o la 
c o n f e s i ó n y c o m u n i ó n ( S d a . P e n i t , 2 9 - V I I - 9 3 3 ) . 
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CRONICA GENERAL 
Primer Concilio Provincial Granadino 
E l m a r c o 
Ya que la I g les ia en s u l i t u r g i a sabe b u s c a r tan a d m i r a b l e m e n -
te la escenog ra f í a y no tas e m o t i v a s , c r e o n o s será p e r m i t i d o a 
n o s o t r o s t a m b i é n el e n c u a d r a r este p r i m e r C o n c i l i o de la p r o v i n c i a 
ec les iás t i ca de G r a n a d a d e n t r o de su m a r c o h i s t ó r i c o , c o n c e d i e n d o 
a la i m a g i n a c i ó n s u s a q u í o p o r t u n o s d e r e c h o s . 
S i e r r a s de E l v i r a , Q u i z á s en la m i s m a G r a n a d a , bañada t o d a -
vía la Ig les ia en la s a n g r e f resca de l o s m á r t i r e s , se reun ían l o s 
O b i s p o s d e la B é l i c a , para o r g a n i z a r la d i s c i p l i n a ec l es i ás t i ca en 
a q u e l l o s m o m e n t o s de tan f ranca t r a n s i c i ó n . 
N o m b r e s m o r u n o s , en t reve rados c o n - l o s d e r a n c i e d a d c a s t e l l a -
na que l l e v a r o n l o s c o n q u i s t a d o r e s , no pueden po r m e n o s de re -
c o r d a r n o s aque l l as o t r a s g r a v e s p r e o c u p a c i o n e s ec les i ás t i cas q u e 
s i n t i ó A n d a l u c í a m á s t a r d e , c u a n d o u n o s m o r i s c o s se c o n v e r t í a n 
en c r i s t i a n e s , y o t r o s regaban la A l p u j a r r a c o n s a n g r e de m a r t i r i o s . 
C a t e d r a l , P a l a c i o s , y ca l l es de a m b i e n t e renacen t i s t a e s p a ñ o l 
n o s h a b l a n de o t r o s C o n c i l i o s , e c u m é n i c o s y a , en que E s p a ñ a de-
s e m p e ñ ó s u p a p e l , 
Y en m e d i o de ese a m b i e n t e , c o n l os m e d i o s de h o y , que s a b e 
u s a r e l C r i s t o de s i e m p r e , l os o b i s p o s de med ia A n d a l u c í a se 
c o n g r e g a n , «para de fender y a u m e n t a r la d i s c i p l i n a de la r e l i g i ó n 
c r i s t i a n a , para encauzar las c o s t u m b r e s , c o r r e g i r l o s a b u s o s y o t r o s 
menes te res p r e s c r i t o s p o r l o s c á n o n e s » . L o s p r o c u r a d o r e s , l os teó -
l o g o s a s e s o r e s , e l c l e r o , a u t o r i d a d e s c i v i l e s y p u e b l o i n t e r e s a d o c o m -
pletan el c u a d r o . 
P l a n g e n e r a l 
El C o n c i l i o t i ene d o s par tes . U n a s o l e m n e en la cua l se a p r u e -
ban o f i c i a lmen te l o s dec re tos . O t r a p r i v a d a , en la c u á l se e s t u d i a n 
y d i s c u t e n . 
L o s d e c r e t o s , y a de a n t e m a n o e x a m i n a d o s en cada d i ó c e s i s , 
s o n d i s t r i b u i d o s p o r m a t e r i a s , a s i g n á n d o s e cada una de e l l as a 
una c o m i s i ó n p r e s i d i d a p o r un p r e l a d o , y c o m p u e s t a p o r v a r i o s 
c o n c i l i a r e s , en la c u a l se p resen taban , d i scu t í an y a p r o b a b a n las 
e n m i e n d a s o p o r t u n a s . 
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U n a vez redac tadas és tas , el p royec to de dec re tos as í c o r r e -
g i d o , se l l eva a la C o n g r e g a c i ó n G e n e r a l , a la que as i s t en t o d o s 
l o s p r e l a d o s , en s u s p u e s t o s de h o n o r , p r e s i d i d o s p o r el R e v e r e n -
d í s i m o M e t r o p o l i t a n o , y l o d o s l o s p r o c u r a d o r e s y a s e s o r e s , para 
se r a l l í d i s c u t i d o s n u e v a m e n t e p o r l o s as i s t en tes . De esta r e u n i ó n 
sa le ya el p r o y e c t o para s u ú l t i m o e s t u d i o , h e c h o a so l as p o r l o s 
P a d r e s del C o n c i l i o — l o s o b i s p o s — q u e s o n qu ienes en d e f i n i t i v a 
acep tan o rechazan las e n m i e n d a s a n t e r i o r e s . 
A h o r a b i en , en n i n g u n a de estas s e s i o n e s , tan m ú l t i p l e s c o m o 
e f i caces , se da a l o s d e c r e t o s la a p r o b a c i ó n o f i i c i a l de l o s P a d r e s , 
la cua l se rese rva para l as s e s i o n e s s o l e m n e s , en la que a l ter-
m i n a r la l ec tu ra de l o que todav ía no s o n más que p r o y e c t o s , o t o r -
gan su «placel» d e f i n i t i v o . 
L o s C o n c i l i a r e s 
A l C o n c i l i o P r o v i n c i a l as i s ten c o n v o t o d e l i b e r a t i v o ' s ó l o l os 
O b i s p o s de la p r o v i n c i a , a saber E x c m o . y R v d m o . S r . A r z o b i s p o 
d e G r a n a d a , E x c m o s . y R v d m o s . S res . O b i s p o s de M u r c i a - C a r t a -
g e n a , M á l a g a , A l m e r í a , Jaén , Q u a d i x y el A u x i l i a r de G r a n a d a . 
E l l o s s o n l os ú n i c o s que t i enen a u t o r i d a d dec i s i va en las c u e s -
t i o n e s . A s i s t e t a m b i é n e l P r e l a d o de C á d i z , pero m á s b ien c o m o 
o y e n t e y espec tado r . 
C o n v o t o c o n s u l t i v o , as i s t en l o s p r o c u r a d o r e s de l o s C a b i l d o s 
C a t e d r a l e s , d o s p r e b e n d a d o s p o r cada una de e l l o s , s i e n d o l o s d e l 
d e M á l a g a l os M. 1. S r e s . D r . D. T e o d o r o M o l i n a E s c r i b a n o y D r . 
D. L e ó n de l A m o P a c h ó n : l os d o s s a c e r d o t e s que cada P r e l a d o 
d e s i g n a c o m o t e ó l o g o a s e s o r e s s u y o s , d e s i g n a c i ó n que en nues t ra 
D i ó c e s i s r e c a y ó s o b r e l o s D r e s . D . M a n u e l Gonzá lez Ru iz , p r o f e -
s o r de d e r e c h o c a n ó n i c o y P re fec to d e e s l u d i o s de n u e s t r o S e m i -
n a r i o y D. L u i s Ve ra O r d á s , p á r r o c o de l o s S a n t o s M á r t i r e s , y 
d i v e r s o s rep resen tan tes de ó r d e n e s r e l i g i o s a s , amén de los que 
o c u p a b a n l o s c a r g o s de s e c r e t a r i o s , n o t a r i o s , maes t ros de c e r e m o -
n i a s , o s t i a r i o s , etc. 
S e s i ó n p r e p a r a t o r i a 
y p r i m e r a s o l e m n e 
E l j u e v e s v e i n t i c u a t r o de O c t u b r e c e l e b r ó s e a l o s c u r e c e r la p r i -
mera « C o n g r e g a c i ó n G e n e r a l » que, a u n q u e p u r a m e n t e p r e p a r a t o r i a , 
d e s c r i b i r e m o s , s i q u i e r a sea b revemen te , para d a r una idea de es tas 
ses i ones gene ra les . 
E n el sa lón del t r ono del pa lac i o a r z o b i s p a l , s e n t a d o s en p u e s -
to de h o n o r l os p r e l a d o s , v i s t i e n d o c a p i s a y o s , y p r e s i d i d o s p o r e l 
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E x c m o . S r . A r z o b i s p o c o n el m i s m o h á b i t o y esto la^ d e s p u é s de 
i n v o c a r a l E s p í r i t u S a n t o y de una b reve e x h o r t a c i ó n , se p r o c e d e 
a p a s a r l i s ta a l o s Pad res y c o n c i l i a r e s , n o m b r a n d o i n m e d i a t a m e n t e 
el t r i b u n a l de e x c u s a s y q u e r e l l a s , para que exam ine y dé p o r 
v á l i d o s l o s t í t u l os de p r o c u r a c i ó n d e l o s e n v i a d o s c o m o ta les p o r 
l o s C a b i l d o s . 
Léense l o s d e c r e t o s c o n v o c a n d o el S í n o d o , d a n d o n o r m a s d e 
v i d a san ta m i e n t r a s du re , o r d e n a n d o el sec re to , y p r o h i b i e n d o que 
nad ie se ausen te de la c i u d a d s i n o c o n causa jus ta c o n o c i d a y 
a p r o b a d a p o r el t r i b u n a l de e x c u s a s . 
L a s d e m á s c o n g r e g a c i o n e s g e n e r a l e s , ce leb radas c o n la m i s m a 
s o l e m n i d a d , no se d i f e r e n c i a b a n de ésta s i n o en que su f in era 
el d i s c u t i r l o s a s u n t o s y d e c r e t o s , a m e d i d a que e l r e l a to r de cada 
una de l as c o m i s i o n e s l o s iba l e y e n d o c o n l a s e n m i e n d a s acep ta -
das p o r la c o m i s i ó n . 
O f i c i a l y s o l e m n í s i m a m e n í e c o m e n z ó el C o n c i l i o al día s i g u i e n t e . 
A las nueve y m e d i a de la m a ñ a n a , p o r l as puer tas de la S a n -
ta 1. C a t e d r a l c o m e n z ó a des f i l a r la p r o c e s i ó n en la que l as a n t i -
g u a s capas de la M a e s t r a n z a , l o s u n i f o r m e s de a u t o r i d a d e s c i v i l e s 
y m i l i t a r e s e n t o n a b a n c o n el b r i l l o c o r a l d e l o s c a p i t u l a r e s de t o -
das l as d i ó c e s i s , c o n los C a b i l d o s en p l e n o de G r a n a d a , c o n l o d o 
el c l e ro , l o s c o n c i l i a r e s y finalmente c o n el m a g n í f i c o c o r t e j o de 
P r e l a d o s c o n m i t r a s y r e v e s t i d o s de esas c a p a s r e c a m a d a s que n o s 
l e g ó e l s i g l o X V I , m ien t ras p o r l as ca l l es g r a n a d i n a s m a r c h a b a n 
c a n t a n d o el V e n i C r e a í o r y e l A v e M a r i s S te l l a . 
La p r o c e s i ó n i n n a u g u r a l t e r m i n a en la S . 1. C a t e d r a l para la 
g r a n s o l e m n i d a d l i t ú rg i ca en la que , cada u n o en el pues to que le 
seña la un p lano p r e v i a m e n t e r e p a r t i d o , c o m p o n e a q u e l c u a d r o s e v e -
ro de l o s P a d r e s de l C o n c i l i o s e n t a d o s al pie de l a l t a r , el M e t r o -
p o l i t a n o p r e s i d i e n d o en s u t r o n o , l o s o f i c i a l e s n o t a r i o s y s e c r e t a -
r i o s en s u s m e s a s , l o s c o n c i l i a r e s en s u s e s c a ñ o s y el c l e r o y 
p u e b l o t ras e l l o s . 
Esta p r i m e r a s e s i ó n s o l e m n e t iene una par te en la que l o s h o m -
b res i n v o c a n a D i o s , con la M i s a p o n t i f i c a l d e l E s p í r i t u S a n t o (en 
la que o c u p ó senc i l l a y p r o f u n d a m e n t e la C á t e d r a S a g r a d a el Ex -
c e l e n t í s i m o y R v m o . S r , O b i s p o de Jaén) can tos de s a l m o s y l e -
tan ías ; y o t ra en que c o n el a u x i l i o d i v i n o a c o m e t e n s u s Jareas. 
E n t o d a s las r e u n i o n e s de l m a g i s t e r i o de la Ig les ia parece c o -
m o s i se s i n t i e ra a l E s p í r i t u S a n t o a len ta r en m e d i o d e la a s a m -
b lea , pe ro nunca qu izás h e m o s s e n t i d o más i n t i m a m e n t e ta l i m p r e -
s i ó n que c u a n d o , a r r o d i l l a d o en las g r a d a s de l a l ta r m a y o r , p r o -
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n u n c i a b a l en tamen te el Exorno S r . A r z o b i s p o una o r a c i ó n , i n v o c a -
c i ó n y respues ta de «presente» a la l l a m a d a d i v i n a : 
* A d s u m u s , D o m i n e s á n e t e S p l r í t u s , a d s u m u s , p e c c a t i q u i d e m 
i m m a n i t a t e d e t e n t i , s e d i n t u o n o m i n e s p e c i a l i f e r a g g r e g a t i . . . 
E l p r o m o t o r del C o n c i l i o se ade lan ta a l M e t r o p o l i t a n o y le r u e -
ga se abra y p r o m u l g u e e l C o n c i l i o : 
— H a b e a t u r sen ten í i a P a t r u m . 
L o s n o t a r i o s , r e c i b i d o de cada P r e l a d o el «p¡acet> a f i r m a t i v o , 
c o m u n i c a n la respues ta al Pad re p res i den te , que i n t i m a la p r o m u l -
g a c i ó n del dec re to . 
— D e o g r a t i a s , r e s p o n d e n t o d o s . 
Y e l C o n c i l i o com ienza c o n la l ec tu ra púb l i ca de l o s dec re tos 
q u e de un m o d o o f i c i o s o se d i e r o n a c o n o c e r e n la s e s i ó n an te -
r i o r , y la p r o f e s i ó n de fe de t o d o s l o s c o n c i l i a r e s . 
D í a s d e t r a b a j o 
A buen s e g u r o que n i n g u n o de l o s p a r t i c i p a n t e s en las tareas 
c o n c i l i a r e s esperaban que es tas c o n s u m i e r a n de ta l m o d o su t i e m -
p o y e n e r g í a s . P r e l a d o había a q u i e n en l o s m o m e n t o s de espe ra 
d e u n ac to a o t r o v e í a m o s sacar su r o s a r i o , s e g u r o de que s i no 
a p r o v e c h a b a la o c a s i ó n , habr ía de h u r t a r l a a l s u e ñ o . 
C o n g r e g a c i o n e s p a r t i c u l a r e s , r e d a c c i ó n de l o s p r o y e c t o s de de-
c r e t o , C o n g r e g a c i o n e s gene ra les c o n nuevas e n m i e n d a s y r e d a c c i o -
nes , re la to res que t o m a n n o t a s , o f i c i a les que tec lean s u s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r , y c u a n d o ya b ien ca ído el d/ía y en t rada la n o c h e l o s 
c o n c i l i a r e s se r e t i r an , aún q u e d a n l os Padres r e u n i d o s en sus C o n -
g r e g a c i o n e s p r i v a d a s , para da r el s e l l o d i f l n i í i v o a l o s dec re tos . 
T r e s C o n g r e g a c i o n e s gene ra les , t res s o l e m n e s , d o s de l os cua -
l es , t n s c o n s u m i r toda la m a ñ a n a , h u b i e r o n de ser p r o r r o g a d a s 
para la t a rde , a m é n d e l as c o n g r e g a c i o n e s o c o m i s i o n e s p a r t i c u l a -
r e s que p r o l o n g a r o n su t r aba jo hasta la ú l t ima ho ra del s á b a d o . 
E s t e es el r e s u m e n de l C o n c i l i o . 
O í a d e C r i s t o R e y , 
C l a u s u r a d e l C o n c i l i o 
E n f r e n t e de l l a i c i s m o de n u e s t r o s t i e m p o s la I g l es i a ha q u e r i -
d o a f i r m a r la realeza de C r i s t o , i n s t i t u y e n d o esta nueva f iesta l i -
t ú r g i c a , y c o m o s e ñ a l d e nues t ra fé e i dea les , el C o n c i l i o t e r m i -
na s u s t r a b a j o s a los p ies del t r o n o de C r i s t o Rey . 
La C a t e d r a l r e v i s t e e l e s p l e n d o r de sus m a y o r e s f ies tas , para 
la P o n t i f i c a l s o l e m n e , a c o n t i n u a c i ó n de la cua l y p r e v i o e l «extra 
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o m n e s » d e l o s o s í i a r i o s , se c e l e b r ó la ú l t i m a r e u n i ó n secreta de l 
C o n c i l i o para a p r o b a r l os p o s t r e r o s dec re tos . 
H a y que t o m a r las ú l t i m a s p r o v i d e n c i a s y n o m b r a r d o s t e s t i -
g o s s i n o d a l e s p o r cada d i ó c e s i s , para que c u i d a d o s a m e n t e t o m e n 
nota de c u a n t o s de fec tos y a b u s o s puedan ser c o r r e g i d o s en e l f u -
t u r o s í n o d o . P o r la nues t ra s o n e l e g i d o s y j u r a n su c a r g o el M u y 
1, S r . Dr . D. León del A m o y e l R v d o . S r . Dr . D. L u i s V e r a . 
Una vez más asegu ran l o s n o t a r i o s que l evan ta rán el acta o p o r -
tuna y q u e d a m o s t o d o s e s p e r a n d o la e m o t i v a s e s i ó n v e s p e r t i n a , 
ú l t i m a de l C o n c i l i o P r o v i n c i a l G r a n a d i n o . 
E m o t i v a h e m o s d i c h o , y no nos a r r e p e n t i m o s de a c u d i r a la 
usada f rase del b r o c h e de o r o que s i r v e para ce r ra r un l i b r o b u e -
n o . S o l e m n e s o b r e toda s o l e n m n i d a d y l i t ú r g i c a m e n t e e m o t i v a c o m o 
no h e m o s p r e s e n c i a d o n i n g u n a o t r a . 
L o s fieles l lenan las naves . T o d a s las a u t o r i d a d e s p resen tes . L o s 
P a d r e s y c o n c i l i a r e s en sus pues tos . El a l ta r m a y o r , ascua de o r o , 
r e f l e j ando luces . En el c l á s i c o lat ín a que n o s t iene a c o s t u m b r a d o s 
E l E x c m o . y R v m o . S r . A r z o b i s p o da las g r a c i a s a D i o s y a l o s 
h o m b r e s , exhor ta a que l o s d e c r e t o s sean letra v i v a , y p ide n o s 
d i r i j a m o s t o d o s a l C o r a z ó n de Jesús p o r m e d i o del de M a r í a . 
O r a c i ó n d e n u e s t r o P r e l a d o 
E n t o n c e s n u e s t r o R v d m o . P r e l a d o , que ya en o t ra ses i ón s o -
l emne había o f i c i a d o una m i s a P o n t i f i c a l , sube al p u l p i t o , para p r o -
n u n c i a r una s e s u d a , e legante y devo ta a l o c u c i ó n s o b r e la d i s c i p l i -
na ec les ids t i ca y el d e r e c h o de la I g les ia a l e g i s l a r c o m o s o c i e d a d 
per fec ta . 
S u s b reves pa lab ras van sen tando l os s i l l a r e s de la d o c t r i n a 
j us ta . La Ig les ia t iene e l p o d e r de D i o s . E l r e i n o de C r i s t o es el 
s u y o . S u pode r es e s p i r i t u a l pero lo e je rce en e l m u n d o , c o n t i n u a n d o 
la m i s i ó n de C r i s t o . E l Papa y l os o b i s p o s s o n las a u t o r i d a d e s , 
d i s t i n t a s de las c i v i l e s , pero en su e j e r c i c i o s o b e r a n a s , de un f in 
exce l so s o b r e t o d a s las d e m á s . T e r m i n ó c o n a fec tuosa s ú p l i c a a 
Jesús S a c r a m e n t a d o , p i d i é n d o l e l a p r o n t a y u n i v e r s a l i n s t a u r a c i ó n 
de l r e i n a d o de C r i s t o , 
D e s p e d i d a 
Se c lausu ra el C o n c i l i o , Los P a d r e s han d a d o su «placeta y 
el dec re to se ha l e í do . A n t e Jesús S a c r a m e n t a d o , s o l e m n e m e n t e ex-
pues to , el S r . A r z o b i s p o c o n s a g r a la a r c h i d i ó c e s i s a l o s S a g r a -
d o s C o r a z o n e s de Jesús y d e M a r í a , y r ec i b i da la b e n d i c i ó n , se 
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d e s p l i e g a , m a j e s t u o s a y s e v e r a , p o r las a n c h a s naves la p r o c e s i ó n 
final. 
¿E l C o n c i l i o ha t e r m i n a d o ? N o . Fa l ta la d e s p e d i d a . 
Un c a n t o r sube a l p u l p i t o y c o n v o z m a g i s t r a l m e n l e e d u c a d a , 
c o n m e l o d í a s g r e g o r i a n a s de r e s o n a n c i a s m e d i e v a l e s , com ienza a 
d e s g r a n a r las a c l a m a c i o n e s . A c o n t i n u a c i ó n las e n c o n t r a r á el lec -
t o r Pero a l l i , pueb lo , c o n c i l i a r e s y p r e l a d o s , pend ien tes de su 
v o z y de las respues tas del c o r o , no p o d i a n p o r m e n o s de i r r e s -
p o n d i e n d o « A m é n » , a cada b e n d i c i ó n . 
¡ G l o r i a para la T r i n i d a d B e a t í s i m a , A l a b a n z a s para C r i s t o y s u 
M a d r e , p r o t e c c i ó n de i o s S a n t o s P a t r o n o s , b e n d i c i o n e s para l o s 
P a d r e s , p r e m i o para los c o n c i l i a r e s , g r a c i a s para l os fieles t o d o s ! 
Y e l c o r o c o n t e s t a b a , y l o s as i s ten íen tes o r a b a n c o m o hace 
o r a r el can to g r e g o r i a n o c u a n d o le t ra y m ú s i c a s e a t i n a n en e s -
p l e n d o r l i t ú r g i c o . 
La b e n d i c i ó n papa l , c o n c e d i d a po r S . S. ( c u y o s t e l e g r a m a s de 
b e n d i c i ó n f u e r o n l e ídos ) , y el ab razo final de d e s p e d i d a . U n o a 
u n o suben los P r e l a d o s a r e c i b i r l o del A r z o b i s p o M e t r o p o l i t a n o , y 
u n o a u n o se ab razan t o d o s en t re s í . 
— R e c e d a m u s i n pace . 
—In n o m i n e C h r i s í i . A m e n . 
E n e l n o m b r e de C r i s t o t e r m i n ó un C o n c i l i o , que , c o m e n z a n -
d o c o n le tan ías pen i t en tes , d e s p i d i ó s e c o n el ó s c u l o de paz d e l o s 
h e r m a n o s e n C r i s t o . 
Q u e D i o s b e n d i g a s u s t r a b a j o s , que D i o s f ruc t i f i que s u s es fue r -
z o s ; y que D i o s p r e m i e a c u a n t o s en él l a b o r a r o n , c o o p e r a r o n , y 
p o r é l o r a r o n . 
T e x t o d e l a s a c l a m a c i o n e s 
V ) O m n i p o t e n t i et ae te rno D e o , u n i , et t r i n o , b e n e d i c t i o , l a u s , 
h o n o r et g l o r i a in saecu la s a e c u l o r u m . 
R) A m e n , a m e n , a m e n . Ipsí l a u s , i p s i g l o r i a , i p s i g r a t i a r u m a c -
t i o i n saecu la s e m p i t e r n a . 
V ) Deo ac S a l v a t o r i n o s t r o Jesu C h r i s í o , pac i os P r i n c i p i et u n i -
v e r s o r u m Reg i , n o b i s c u m in a l t a r i s s a c r a m e n t o m a n e n l i , et ex inex-
h a u s t o C o r d i s s u i f on íe u b e r e s g ra t i as e f f u n d e n t i , a d o r a t i o , et a m o r 
et g l o r i a , et perpetua g r a t i a r u m ac t i o . 
R) In n o m i n e Jesu o m n e genu f iec ía tur . A d o r e n t e u m o m n e s 
f ines te r rae , et cunc tae f a m i l i a e G e n t i u m , peccat i v u l n e r e d i s g r e g a -
íae, e jus s u a v i s s i m o s u b d a n t u r i m p e r i o . 
V ) I n m a c u l a t a e , s e m p e r q u e V i r g i n i De i G e n i t r i c i M a r i a e , h o m i * 
n u m g e n e r i s M a t r i et c o r r e d e m p t r i c i , o m n i u m q u e g r a t i a r u m M e d i a -
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t r i c i , c l e r i R e g i n a e , H i s p a n i a r u m P a t r o n a e , pepe lua l a u s , g l o r i a eí 
p l a u s u s p e r e n n i s . 
R) S a n c l i s s i r n a Ma te r , r ésp i ce de coe lo , et v i d e , eí v i s i t a v i -
neam i s í a m , eí pef ice e a m ; o m n e s q u e ad íe c o n f u g i e n t e s d i r i g e i n 
v i a m sa lu t i s aeíernae. 
V ) S a n c í o C a e c i l i o eí ó m n i b u s S a n c í i s , d i o e c e s i u m n o s í r a r u m 
P a í r o n i s , pe rpe íuus h o n o r , a íque a m o r i s eí v e n e r a l i o n i s o b s e q u i u m . 
R) . S a n c í i P a í r o n i n o s t r i , p o p u l u m v o b i s c o m m i s s u r n de fend i t e 
a c o n v e n í u m a l i g n a n t i u m , a m u i t i í u d i n e o p e r a n í i u m i n i q u i t a t e m , e i que 
impe í ra íe de ro re c o e l i eí de p i n g ü e d i n e íe r rae . 
V ) S a n c í i s s i m o Pa í r i n o s t r o P i ó , P o n í i f i c i M á x i m o , sap ien t i ae 
suae l u m i n e e r r o r u m íenebras ub ique í e r r a r u m d i s c u t i e n í i , p a c e m 
in j us í i t i a eí ca r i ía íe f u n d a í a m c o n í i n e n í e r p r o p u g n a n í i , o m n i b u s q u e 
ex a t raque pa r l e i m m a n e b e l l u m g e r e n l i b u s eam fo r í i í e r d e n u n í i a n í i ; 
m a g n i ab i n í e g r o n a s c e n d i o r d i n i s c a r d i n e m , Jeges ac pos íu la ía s a -
p ien í ia m á x i m a p r a e f i n i e n í i ; c h r i s t i a n i n o m i n i s p r o p a g a í i o , ab i n i -
m ie i s v i c í o r i a , c u n c t a r u m g e n í i u m o b e d i e n t i a , e l l o n g e v a in pace 
p r o s p e r i í a s . 
R) D o m i n e Deus , s a n c t i s s i m u m Pa t rem n o s t r u m Ecc ies iae íuae 
c o n s e r v a , eí m i l íe i l l i a u x i i i u m de s á n e l o , ut eo g u b e r n a n í e , o m n e s 
gen tes i l l u m i n e n t u r , l ae tan íesque pac is ac n o v i o r d i n i s b o n i s p e r -
f r u a n í u r , et quae d i s p e r s a sun t , in u n u m Ecc ies i ae tuae o v i l e c o n -
g r e g e n l u r . 
V ) R e v e r e n d i s s i m o M e l r o p o l i t a e , h u j u s C o n c i i i i P r a e s i d i , s a l u -
ta r i s v i g i l a n i i a , in l a b o r i b u s c o n s í a n í i a eí i n p r o p o s i t i s c o n s i l i i s 
fe i ix ex i tus . 
R) C l e m e n í i s s i m e Deus , e f funde super eum m i s e r i c o r d i a m í u a m , 
eí, g ra t i ae íuae d o n i s super i p s u m rnu l í i p l i ca í i s . e j u s d e m c o n s i i i a 
p r o o v i b u s s u i s pe r f i ce , uí f i de i i t e r í i b i s e r v i a ! , eí s a l v a s s i í in r e g -
no c a e l o r u m . 
V ) R e v e r e n d i s s i r n i s E p i s c o p i s eí h u j u s C o n c i i i i P a í r i b u s c o -
p iosa b e n e d i c t i o , g r a t i a r u m a c l i o , et f a u s t u s ad E c c l e s i a s s u a s r e -
d i í u s . 
R) M e r c e s i l i i s c o p i o s a , el g a u d i a aeterna p a s í o r u m D o m i n e 
Deus , i l l u m i n a fac iem Iuam supe r s e r v e s t u o s , eí d i r i g e g r e s s u s 
e o r u m in v i a m pac i s a d d a n d a m s c i e n í i a m s a l u t i s p leb i tuae. 
V ) O m n i b u s C a p i t u l o r u m c a t h e d r a l i u m P r o c u r a í o r i b u s , v i r i s 
r e l i g i o s i s et í h e o l o g i s , p r o v i d i s P a í r u m c o o p e r a í Q r i b u s , s a l u s , bene -
d i c í i o el b o n i o p e r i s p r a e m i u m . 
R) S a l u s a Deo eí b e n e d i c t i o . Bene fac , D o m i n e , b o n i s , eí r e c t i s 
c o r d e , u í s i n t b e n e d i c t i i n o r d i n e s a c e r d o t a l i , eí pa r íem habean í 
eum i i s , q u i v e r b u m De i bene a d m i n i s l r a v e r u n í ab i n i l i o . 
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V ) V e n e r a b i l i C a p i t u l o M e t r o p o l i t a n o , c l e r o h u j u s c i v i t a t i s , et 
C a p i í u l i s et c l e r o to t i us P r o v i n c i a e , sa l us et d i v i n a r u m g r a í i a r u m 
a b u n d a n t i a . 
R) Á d e s t o , D o m i n e , f a m u l i s t u i s , et es to i l l i s s a l u s , pax et 
g a u d i u m i n S p i r i í u S a n c t o . 
V ) C a t h o l i c o D u c i n o s t r o , et ó m n i b u s P r i n c i p i b u s c h r i s í i a n i s , 
s a n c t i s s i m a e r e l i g i o n i s z e l u s , j u s t i t i a , bened i c t i o et p a c i s f e c u n d i t a s . 
R) A m e n . D i r i g a t eos D o m i n u s i n v i a m j us t i t i ae , ut s i b i p l a -
c i ta c u p i a n t eí to ta v i r t u t e pe r f i c ian t . 
V ) T o t i u s P r o v i n c i a e nos í rae P rae fec t i s , M a g i s t r a t i b u s , fideli-
b u s q u e , et u n i v e r s o p o p u l o c h r i s t i a n o g r a t i a , pax et pe rpe tua f e l i -
c i t a s , 
R) S a l v u m fac p o p u l u m t u u t n . D o m i n e , ut in ve ra fide p e r s e -
v e r e t , et bened ic hae red i t a t i tuae, ut i n o m n i o p e r e b o n o a b u n d e t , 
e t rege eos el ex to l le i l l o s usque i n a e t e r n u m . 
V) D e c r e t o r u m h u j u s C o n c i l i i p r o v i n c i a l i s o b s e r v a n t i a s a l u t a r i s 
per i n t e r c e s s i o n e m b e a t i s i m a e V i r g i n i s M a r i a e e j u s q u e s a n c i i s s i m i 
S p o n s i J o s e p h , s a n c t o r u m A p o s t o l o r u m Pe t r i et P a u l i , s a n c t i Cae -
c i l i i a l i o r u m q u e s a n c t o r u m P a t r o n o r u m d i o c e s i u m eí P r o v i n c i a e 
n o s t r a e . 
R) F ia t , fiat. A m e n , a m e n . 
Primer Concurso-Exposición Nacional Catequístico 
organizado por la Delegación Nacional 
de «Auxilio Social» 
Base 1.a A c o g i e n d o una de las i n i c i a t i v a s d e la P r i m e r a Reu-
n i ó n G e n e r a l de A s e s o r e s P r o v i n c i a l e s de C u e s t i o n e s M o r a l e s y 
R e l i g i o s a s de A u x i l i o S o c i a l , ce l eb rada en M a d r i d d u r a n t e l os d ías 
1 1 , 12 y 15 de A b r i l de 1944, la D e l e g a c i ó n N a c i o n a l de A u x i l i o 
S o c i a l organ i / .a su P r i m e r C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n N a c i o n a l C a t e q u í s -
t i c o , c o n el f in de c rea r u n C e n t r o de in te rés que a t r a i g a y e s t i m u -
le la a t e n c i ó n de ¡os n i ñ o s y n i ñ a s a s i s t i d o s en s u s I n s t i t u c i o n e s 
In fa t i l es hac ia e l c o n o c i m i e n t o y a m o r al C a t e c i s m o . 
Base 2.a P o d r á n t o m a r par te ú n i c a m e n t e en este P r i m e r C o n -
c u r s o - E x p o s i c i ó n l os n i ñ o s y n i ñ a s i n s c r i t o s en c u a l q u i e r a d e l a s 
I n s t i t u c i o n e s bené f i co -soc ia l es de A u x i l i o S o c i a l , a e x c e p c i ó n d e l o s 
« H o g a r e s > , en la fecha 15 de O c t u b r e de 1944. 
Base 3.a E s t e P r i m e r C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n N a c i o n a l C a t e q u í s -
t i c o d e A u x i l i o S o c i a l c o n s t a r á de t res pa r tes : O r a l , E s c r i t a y M a -
n u a l , c o n e l fin de ev i t a r que los n i ñ o s y n i ñ a s c o n c u r s a n t e s s e 
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l i m i t e n a e m p r e n d e r f ó r m u l a s m e r n o r í s t i c a s , y c o n s e g u i r que l as 
ve rdades del C a t e c i s m o se g r a b e n en e l e n t e n d i m i e n t o y en e l c o -
razón de l os n i ñ o s e s p a ñ o l e s p o r m e d i o de p r o c e d i m i e n t o s s e n s i -
b les e i n t e l ec tua les . 
Base 4.a E n r e l a c i ó n c o n la edad y c o n el n i ve l de i n s t r u c -
c i ó n c a t e q u í s t i c a , se seña lan t res G r a d o s . P r i m e r G r a d o : n i ñ o s y 
n iñas de 5 a 7 a ñ o s ; S e g u n d o G r a d o : n i ñ o s y n iñas de 7 a 10 
a ñ o s . T e r c e r G r a d o : n i ñ o s y n iñas de 10 a 12 a ñ o s c u m p l i d o s . 
Base 5.a Para las par tes o r a l y e s c r i t a , en cada u n o de l o s 
t res g r a d o s , se e s t u d i a r á n , a d e m á s de l o s r e s p e c t i v o s textos d i o -
c e s a n o s de l C a t e c i s m o , o t r o s p r o g r a m a s m í n i m o s en c o n f o r m i d a d , 
para cada G r a d o , c o n l o s c u e s t i o n a r i o s ca tequ í s t i cos r e d a c t a d o s 
exp resamen te para este P r i m e r C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n N a c i o n a l C a t e -
q u í s t i c o de A u x i l i o S o c i a l . 
Base 6.a La parte m a n u a l de este P r i m e r C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n 
c o n s i s t i r á en p resen ta r : a) Una c o l e c c i ó n de c u a d r o s o e s t a m p a s 
s o b r e temas c a t e q u í s t i c o s ; b) Rea l i zac ión y p r e s e n t a c i ó n de u n o o 
v a r i o s o b j e t o s , h e c h o s con b a r r o , c o r c h o , pas ta , r eco r tes d e pape l 
o de c u a l q u i e r o t ra ma te r i a , que r e p r e s e n t e n , b ien pasos h i s t ó r i c o s 
de la In fanc ia de j e s ú s , o de la v i d a de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
Base 7.a Los* A s e s o r e s P r o v i n c i a l e s de C u e s t i o n e s M o r a l e s y 
R e l i g i o s a s de A u x i l i o S o c i a l , en c o l a b o r a c i ó n c o n las p e r s o n a s y 
en t idades que v i e n e n e j e r c i t a n d o el a p o s t o l a d o entre l os n i ñ o s a s i s -
t i d o s en las I n s t i t u c i o n e s de A u x i l i o S o c i a l , o r g a n i z a r á n l o s e jer -
c i c i o s del C o n c u r s o en la f o r m a s i g u i e n t e : 
1. ° C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n en t re l o s n i ñ o s de una l o c a l i d a d a s i s -
t i d o s en l os C o m e d o r e s In fan t i l es de A u x i l i o S o c i a l . 
2. ° E l n i ñ o y la n iña v e n c e d o r e s de este C o n c u r s o - L o c a l se-
rán t r a s l a d a d o s , p o r cuenta de A u x i l i o S o c i a l , a la cap i t a l de la 
p r o v i n c i a para ve r i f i ca r el C o n c u r s o P r o v i n c i a l . 
3. ° E l n i ñ o y la n ina v e n c e d o r e s en el C o n c u r s o C a t e q u í s t i c o 
P r o v i n c i a l , se rán t r a s l a d a d o s , t amb ién p o r cuen to de A u x i l i o S o -
c i a l , a M a d r i d , para c o n c u r s a r a l os p r e m i o s N a c i o n a l e s . 
Base 8.a L o s A s e s o r e s P r o v i n c i a l e s de C u e s t i o n e s I v o r a l e s y 
R e l i g i o s a s de A u x i l i o S o c i a l , c o n la a u t o r i z a c i ó n deb ida de l respec -
t i v o O r d i n a r i o , s u p l i c a r á n a la j u n t a D iocesana de l C a t e c i s m o que 
se d i g n e n o m b r a r el j u r a d o C a l i f i c a d o r que ha de e x a m i n a r y d i c -
t a m i n a r el r e s u l t a d o de los e j e r c i c i o s de este C o n c u r s o . 
Base 9.a L o s t r a b a j o s de la Pa r te E s c r i t a debe rán tener la ex-
t e n s i ó n s i g u i e n t e : P r i m e r G r a d o , 2 pág inas c o m o m í n i m u m y 5 c o -
m o m á x i m u m . S e g u n d o G r a d o , de 5 a 10 p á g i n a s . T e r c e r G r a d o , 
de 7 a 15 p á g i n a s . L o s d i b u j o s que i l u s t r en e s t o s t r a b a j o s , a ñ a -
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d i r á n m é r i t o s a l o s m i s m o s , pero para la c a l i f i c a c i ó n se a tenderá 
p r i n c i p a l m e n t e más que a ¡a c a n t i d a d de p á g i n a s a la m e j o r ex -
p l i c a c i ó n de l t e m a . 
Base 10. T o d o s l os t r aba jos e s c r i t o s y m a n u a l e s serán en t re -
g a d o s a l o s r e s p e c t i v o s A s e s o r e s P r o v i n c i a l e s de C u e s t i o n e s M o -
r a l e s y R e l i g i o s a s de A u x i l i o S o c i a l , qu i enes l o s harán l l ega r al 
J u r a d o C a l i f i c a d o r de la D i ó c e s i s o P r o v i n c i a , c o n e l fin de q u e , 
s i a l l í se e s t i m a r e o p o r t u n o , o r g a n i c e n una E x p o s i c i ó n P r o v i n c i a l . 
D e s p u é s , d i c h o s t r a b a j o s se r e m i t i r á n a la A s e s o r í a N a c i o n a l de 
C u e s t i o n e s M o r a l e s y R e l i g i o s a s de A u x i l i o S o c i a l para ce leb ra r 
e n M a d r i d una g ran E x p o s i c i ó n N a c i o n a l C a t e q u í s t i c a . 
B a s e 1 1 . En t o d o s l os t r aba jos , tan to e s c r i t o s c o m o m a n u a -
l es , se d e b e r á n hace r c o n s t a r l o s s i g u i e n t e s d a t o s : N o m b r e y ape-
l l i d o s de l a u t o r ; p r o v i n c i a , pueb lo e i n s t i t u c i ó n de A u x i l i o S o c i a l 
en la cua l s o n a s i s t i d o s ; edad de l c o n c u r s a n t e , y se l l o de d i c h a 
I n s t i t u c i ó n y d e la A s e s o r í a R e l i g i o s a . L o s t r a b a j o s n o r e a l i z a d o s 
p o r l os n i ñ o s s e r á n d e c l a r a d o s fuera de C o n c u r s o . 
Base 12. E l p lazo para la p r e s e n t a c i ó n d e l a s t r a b a j o s e s c r i t o s 
y m a n u a l e s del C o n c u r s o d e ca rác te r d i o c e s a n o o p r o v i n c i a l , se 
ce r ra rá e l 1 de a b r i l de 1945. Para la p r e s e n t a c i ó n en e l C o n c u r s o 
N a c i o n a l exp i ra rá el p lazo e l d ía 15 d e m a y o de 1945. 
B a s e 15. L o s p r e m i o s a s i g n a d o s a los v e n c e d o r e s de este 
C o n c u r s o s o n los s i g u i e n t e s : 
P r i m e r p r e m i o : A l o s 6 n i ñ o s y a las 6 n i ñ a s s e l e c i o n a d o s 
para l os 12 p r i m e r o s pues tos de este P i m e r C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l Ca tequ í s t i co de A u x i l i o S o c i a l , se les da rá c o m o p r e m i o 
el pago de l os g a s t o s de B a c h i l l e r a t o y de una C a r r e r a en la U n i -
v e r s i d a d o en una Escue la Espec ia l del E s t a d o , po r cuen ta de 
A u x i l i o S o c i a l , c o m p r e n d i e n d o t í t u l o s , l i b r o s , m a t r í c u l a s , v i a j e s , 
v e s t i d o s , c o m i d a y es tanc ia d e n t r o de l o s H o g a r e s P r o f e s i o n a l e s 
de A u x i l i o S o c i a l , sa l vo los casos en l o s que el e s t u d i o d e la 
C a r r e r a e leg ida requ ie ra el t r a s l a d o de l a l u m n o a C e n t r o s d e t e r -
m i n a d o s , en los que la es tanc ia sea i n c o m p a t i b l e con la p e r m a n e n c i a 
en d i c h o s H o g a r e s de la O b r a . 
S e g u n d o P r e m i o : A los n i ñ o s y a las n i ñ a s que o b t e n g a n e l 
p r i m e r pues to e n e l C o n c u r s o P r o v i n c i a l D i o c e s a n o , A u x i l i o S o c i a l 
les a b r i r á una C a r t i l l a d e S e g u r o de Do te I n f a n t i l en el I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , a c a p i t a l r e s e r v a d o , c o n una i m p o s i c i ó n 
de 2 5 0 p e s e / a s a cada u n o . 
T e r c e r P r e m i o : A l o s n i ñ o s y a las n iñas a u t o r e s de l o s 12 
m e j o r e s t r a b a j o s e s c r i t o s p resen tados , se les ab r i r á en la m i s m a 
f o r m a o t r a ca r t i l l a c o n una i m p o s i c i ó n de 5 0 0 p e s e t a s a cada u n o . 
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C u a r t o P r e m i o : A l o s n i ñ o s y n iñas a u t o r e s de l o s 12 m e j o -
res t r a b a j o s m a n u a l e s p r e s e n t a d o s , se les a b r i r á o t ra C a r t i l l a en la 
m i s m a f o r m a y c o n o t r a s 5 0 0 p e s e t a s a cada u n o . 
Base 14. Para la c a l i f i c a c i ó n to ta l de este C o n c u r s o se a t e n -
derá p r i n c i p a l m e n t e a l os m é r i t o s de l E j e r c i c i o o r a l . 
M a d r i d , 16 de O c t u b r e de 1944.—El D e l e g a d o N a c i o n a l , F i r m a -
d o : M a n u e l M a r t í n e z d e T e n a . — E l A s e s o r N a c i o n a l de C u e s t i o n e s 
M o r a l e s y R e l i g i o s a s , F i r m a d o : P e d r o C a n t e r o . 
BIBLIOGRAFIA 
Oficio y Misa de funeral . — O r d e n a d o y t r a d u c i d o p o r d o n 
M a n u e l O ^ / e ^ a . — E d i t o r a i n t e r n a c i o n a l , S a n S e b a s t i á n . 
La E d i t o r a I n t e r n a c i o n a l ha t e n i d o e l ac i e r t o de p u b l i c a r a d o s 
p á g i n a s , en la t ín y c a s t e l l a n o , e l O f i c i o y la M i s a de F u n e r a l para 
u s o d e l o s fieles. 
S u u s o c o n t r i b u i r á a f o m e n t a r el e s p í r i t u l i t ú r g i c o de l o s f ie-
l es , a l p r o p i o t i e m p o que les ha rá más p r o v e c h o s a s u as i s tenc ia y 
más í n t i m a s u p a r t i c i p a c i ó n en e l S a n t o O f i c i o y en las o r a c i o n e s 
de la L i t u r g i a en f a v o r de l o s fieles d i f u n t o s . 
Calendario Litúrgico de Montserrat p a r a 1945.—Pu-
b l i c a c i o n e s del M o n a s t e r i o de M o n s e r r a t . 10 p e s e t a s . 
C o n s t a este a r t í s t i co c a l e n d a r i o de 24 h o j a s de gran t a m a ñ o , 
c o n tex to para cada día del m e s . E n e l l a s se rep resen tan en 
es tampas de c o l o r e s las escenas y r e c u e r d o s p r i n c i p a l e s del M o -
nas te r i o an tes de s u d e v a s t a c i ó n en 1812. En la po r t ada se r e p r o -
duce una es tampa de 1572 a o c h o c o l o r e s , y al final se d i v i s a d e 
perf i l la fachada del S a n t u a r i o , c u y o e m b e l l e c i m i e n t o y r e s t a u r a c i ó n 
se está rea l i zando en h o n o r de la V i r g e n de M o n s e r r a t . 
Catecismo gráfico "Lttz", p o r D . J o s é M a r í a L o r e n t e . E d i -
t o r i a l Escue la E s p a ñ o l a , M a y o r , 4, M a d r i d . — 2 pese tas . 
E s u n t r a t a d o c o m p l e t o de la d o c t r i n a c r i s t i a n a . S u s l á m i n a s 
s o n r e p r e s e n t a c i o n e s v i v a s de las v e r d a d e s de ^ n u e s t r a R e l i g i ó n . 
A l p ie de cada l á m i n a se i n s e r í a s u e x p l i c a c i ó n en u n l e n g u a j e 
s e n c i l l o , a c o m o d a d o a las i n t e l i g e n c i a s de l o s n i ñ o s . E s un ca te -
c i s m o que in te resa p a r t i c u l a r m e n t e a l a s e s c u e l a s , y m u y c o m p l e t o 
para l os p á r v u l o s y n i ñ o s de p r i m e r a c o m u n i ó n . 
E s m u y r e c o m e n d a b l e y e c o n ó m i c o . 
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APENDICE- DOCUMENTOS EPISCOPALES 
DECRETO 
E L E V A N D O N U E V A M E N T E LAS PENSIONES 
E N EL SEMINARIO D I O C E S A N O 
A pesar de la insuficiencia bien notoria de las pensio-
nes de Nuestro Seminario, aun después de su última ele-
vación en 1942, veníamos resistiéndonos a elevarlas nueva-
mente poniéndolas un poco más a tono con la enorme y 
creciente carestía de la vida y coñ el tipo adoptado ya por 
otros Seminarios y Centros similares. 
Pero al repasar las cuentas que se Nos han presenta-
do, correspondientes al primer mes del curso presente, y 
ver que, a pesar de ser uno de los meses de más ingre-
sos normales y no haber habido apenas en él gastos ex-
traordinarios, arrojan un déficit de más de 30 .000 pesetas, 
Nos hemos visto en la precisión obsoluta de desistir de 
Nuestro propósito, ante la ruinosa situación económica que 
amenaza al primer Centro docente de la Diócesis. 
Por tanto, en virtud del presente Decreto y desde el 
día y hora de su promulgación, queda elevada la pensión 
anual en Nuestro Seminario Diocesano a la cantidad de m i l 
quinientas pesetas, sin incluir matrículas ni gastos extraor-
dinarios; debiendo los alumnos que disfrutan de alguna beca 
incompleta abonar por su cuenta lo que falte para Cubrir 
esa cantidad. 
Consiguientemente, el capital necesario para fundar una 
beca completa y perpetua, será la cantidad de cincuenta 
m i l pesetas nominales en valores públicos del Estado; aun-
que puede también fundarse media beca, o un tercio o cuarto 
de beca, o simplemente un auxilio de pensión con el capital 
correspondiente. 
Rogamos encarecidamente a los Sres. Guras, a los 
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Ayuntamientos, Colegios y demás entidades o personas bien-
hechoras que vienen concediendo generosamente alguna pen-
sión, que se sirvan aumentarla proporcionalmente desde es-
te momento; y exigimos a los alumnos todos y sus familias 
que se procuren como sea y a todo trance su correspondiente 
pensión completa, sin pretender echar sobre el Seminario una 
carga que en manera alguna puede soportar. 
Dado en Málaga, 20 Noviembre 1944, 
i* E L OBISPO DE MÁLAGA. 
VICARIA GENERAL 
Edicto de Emplazamiento 
Nós e l Dr. Don Julio de la Calle Oómez, Deán de la 
S. I. Catedral y Vicario General del Obispado. 
Hacemos saber: Que ante Nós se instruyen diligencias 
para declarar la presunta muerte de don Francisco Gómez 
Orozco, natural de Grazalema, de estado casado con T e -
resa Moreno Ruiz, el cual desde hace cincuenta o sesenta 
años se ausentó de Carmona (Sevilla) suponiéndose que 
marchara a América, sin tener noticias suyas ni conocerse 
desde entonces su paradero por lo cual se cree haber fa-
llecido. Y a fin de proceder a lo que haya lugar, por el 
presente citamos, llamamos y emplazamos por término de 
treinta días a contar desde la fecha de su publicación en 
el Boletín Oficial del Obispado a cuantos quieran oponerse 
a la declaración de muerte presunta del expresado D. Fran-
cisco Gómez Orozco y a cuantos tengan alguna noticia ofi-
cial de su actual paradero, a fin de que comparezcan en 
esta Vicaría General a deducir su derecho o a exponer cuanto 
conduzca a esclarecer el paradero del susodicho don Fran-
cisco Gómez Orozco. 
Dado en la Ciudad de Málaga a trece de noviembre 
de mil novecientos cuarenta y cuatro. 
Dr. Julio de la Calle Por 0130(19,0 su señoría 
Vicario General Fermín de Echevarría 
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CANCILLERIA EPISCOPAL 
CIRCULAR 
Ordenando nuevas rogativas por ia paz 
Ante la persistencia tan tenaz de la guerra feroz que 
padece casi la humanidad entera y secundando los cons-^ 
tantes y vehementes anhelos de Su Santidad el Papa, nuestro 
Excmo. y Rvdmo. Prelado dispone que en toda la Dióce-
sis se hagan nuevas y devotas rogativas con motivo de la 
próxima fiesta de la Inmaculada Concepción. En todos los 
novenarios y triduos que se celebren en su honor será ésta 
una de las principales intenciones y se recitará alguna ora-
ción especial; y en el día de la fiesta, en todas las igle-
sias se harán Comuniones generales y se recitarán o can-
tarán las Letanías de los Santos a la hora más adecuada 
y en la forma más solemne y pública que sea posible. 
En la Catedral, terminada la Hora Santa Mariana, se 
organizará por el interior del templo una solemne procesión 
de Rogativas, presidida por Su Excia. Rvdma. 
Libros aprobados 
Cuentas de Fábrica: Alcaucín, Arriate, Benagalbón, Be-
nalmádena, Macharaviallá, Málaga-Sagrario y San Miguel; 
Mijas, Moclinejo, Parauta, Periana, Pujerra y Yunquera. 
Misas: Arriate, Moclinejo y Montejaque. 
Obolo de San Pedro: Alcaucín, Arriate, Campanillas, Ala-
laga-Sagrario, Ntra. Sra. del Carmen y S. Miguel—y Periana. 
Obras Parroquiales y Diocesanas: Arriate, Málaga-Sa-
grario, San Miguel - y Periana. 
Cuentas: Obras en la iglesia de Sedeíla. 
Impren ta J . RU1Z. -—Mol ina L a r i o , 5 . — M á l a g a . 
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